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DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS  PERTANIAN 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1 AUZAR SYARIF           
Dra.Netti Herawati, 
M.Sc 
Mekanisme adaptasi padi ratun 
varietas unggul lokal Sumatera Barat 
dalam mendukung pengembangan 
teknologi budidaya padi sawah (Oryza 
sativa L.)   
Penelitian 
Fundamental     
90.000.000 
2 JAMSARI                      
Dr. Ir.Alfi Asben, Msi           
Lily Syukriani, SP. MP  
PENGEMBANGAN BIOFUNGISIDA 
PENGENDALI COLLETOTRICHUM SP. 
ASAL BAKTERI UNTUK PERBAIKAN 
PRODUKSI BUAH CABAI BEBAS 
PENYAKIT ANTHRAKNOSA    
Hibah 
Kompentensi 
75.500.000 
3 JUNIARTI                            
Dr. Eka Chandralina, 
SP.Msi                                     
Dr. Yusniwati, SP.MP   
PENGEMBANGAN SORGUM 
(SORGHUM BICHOLOR  L.) PADA LAHAN 
SUB OPTIMAL DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KETAHANAN DAN 
KEAMANAN PANGAN SERTA 
PENDAPATAN PETANI   
  Stranas        85.000.000             
4 HERMANSAH             
Prof.Dr. Ir. Auzar Sarif, 
MS Prof.Dr.Erizal 
Mukhtar  
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LIMBAH 
CAIR  PABRIK KELAPA SAWIT  UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS DAN 
PRODUKTIVITAS TANAH 
TERDEGRADASI SECARA 
BERKELANJUTAN   
MP3EI   168.000.000    
5 NALWIDA ROZEN               
Prof. Dr. Ir. Aswaldi 
Anwar, MP   
Peningkatan nilai tambah budidaya 
padi melalui penerapan MINAPADI-SRI 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi   
110.000.000             
6 WINARTO                          
Dr. Ir. Darnetty, MSc        
Ir. Yenny liswarni  
Potensi Jamur Paecilomyces Isolat Lokal 
Sumatera Barat untuk Pengendalian 
Nematoda bengkak Akar (Meloidogyne 
spp.) pada Tanaman Sayuran      
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
105.000.000    
7  IRFAN SULIANSYAH           
Dr. Ir. IRAWATI 
CHANIAGO                         
FITRI EKAWATI, SP, MP   
HENDRA ALFI, SP. MP 
Perakitan Varietas Unggul Tanaman 
Gandum  (Triticum aestivum L.) 
Berumur Genjah dan Berdaya Hasil 
Tinggi Melalui Pemuliaan Mutasi   
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
194.000.000             
 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
8 YULMIRA YANTI                
Prof. Dr. Ir. Warnita        
Ir. Reflin, MP  
 Pengembangan Produk Biopestisida 
Bakteri Endofit Indigenus dengan 
Formulasi Untuk Pengendalian Penyakit 
Layu Utama dan Peningkatan Produksi 
pada Tanaman Solanaceae   
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
109.500.000  
9 AZWAR RASYIDIN             
Dr.Ir.Juniarti M.P          
Ir. Fajri, M.P   
EValuasi Lahan Sawah pada Fisiografi 
yang Berbeda     
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
120.000.000  
10 RENI MAYERNI                  
Dr. Yulmira Yanti, MP     
Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif    
KARAKTERISASI DAN UJI EFEKTIFITAS 
ISOLAT RIZOBAKTERI INDIGENUS DALAM 
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN 
TANAMAN KELAPA SAWIT (Elaeis 
guineensis Jacq.)   
Hibah Pasca         98.000.000  
11 YENNY OKTAVIA   MODEL KOMUNIKASI DALAM 
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU 
AGRIBISNIS PERIKANAN DI PESISIR KOTA 
PADANG   
Disertasi 
Doktor  
53.250.000  
12 ARMANSYAH     Potensi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) 
Indegenus pada Tanaman Sereh wangi 
(Andropogon nardus L.) di Lahan kering. 
Disertasi 
Doktor    
53.000.000              
     
13 EDWIN Kajian Optimasi Penggunaan Lahan Pada 
Batas Toleransi Erosi dan Hubungannya 
dengan Pendapatan Petani di SUB DAS 
SUMPUR SINGKARAK   
Disertasi 
Doktor        
50.000.000  
 14 HERMANSAH                     
DR. Ir. AGUSTIAN              
DR. Ir. SYAFRIMEN 
YASIN, MS. M.Sc               
FENKY MARSANDI    
KAJIAN KESEIMBANGAN UNSUR HARA 
TANAH AKIBAT PERUBAHAN 
PENGGUNAAN LAHAN HUTAN MENJADI 
KELAPA SAWIT TERHADAP KUALITAS 
TANAH DI SUB DAS BATANG MERANGIN   
 PMDSU 60.000.000   
 15 PROF. DR. IR. 
HERMANSAH, MS, 
M.SCPROF. DR. IR. 
BUJANG RUSMAN, MS                        
DR. RER.NAT. IR. 
SYAFRIMEN YASIN    
OPTIMALISASI ISOLAT BAKTERI 
INDIGENEOUS SEBAGAI BIOHERBISIDA 
DAN MANFAATNYA DALAM MENEKAN 
LAJU PERTUMBUHAN GULMA SERTA 
MENINGKATKAN KUALITAS TANAH DAN 
KOPI DI PERKEBUNAN PAGAR ALAM       
PMDSU     60.000.000                 
16 Prof. Dr. Ir. Eti Farda 
Husin, MS                            
Dr.Armaini                                                  
Melysa Putri 
Pengembangan Mikroalga Sebagai 
sumber senyawa bioaktif untuk bahan 
baku obat 
MGB 
(BOPTN) 
Unand 
110.000.000 
 
  
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
17   Prof. Dr. Ir. Melinda 
Noer, M.Sc                                      
Yossyafra, S.T., M.Eng, 
Ph.D,                    Rini 
Hakimi, SP, MSi,                                    
Muhammad Reza, S. Pt, 
M. Si.   
 Kajian kompetisi lahan pembangunan 
pertanian pangan dengan perumahan 
dan permukiman dalam perspektif 
perencanaan wilayah menuju 
pembangunan berkelanjutan di 
Sumatera Barat    
  MGB  100.000.000   
18  Prof. Dr. Ir. Trimurti 
Habazar                               
Dr. Yulmira Yanti, S. Si., 
MP                         
Dr.Ir.Reflinaldon,M. Si   
Implementasi Teknik In Planta dalam 
pengembangan strategi pengendalian 
penyakit layu bakteri (Ralstonia 
Solanacearum) pada tanaman cabai 
dengan Rhizobachteri indigenus     
MGB       110.000.000   
19  Prof. Dr. Ir. Zulfadli 
Syarif, .MP                                        
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS,                             
Dr. Ir. Benni Satria, MP,        
Identifikasi morfologi dan molekuler dan 
upaya konservasi tanaman talas 
(Colocasia esculenta) guna mendapatkan 
Bibit unggul menuju ketahanan pangan    
MGB          110.000.000   
20   Prof. Dr. Jamsari, Sc. 
Agr., Ir., MP                                   
Dr.Ir. Alfi Asben, M. Si ,                               
Lily Syukriani, SP, MP    
Editing gen-gen responsif selama infeksi 
virus gemini dengan teknologi 
Crispr/case9 untuk perakitan genotipe 
cabai resisten    
MGB   110.000.000   
21  Prof. Dr.Ir. Irfan 
Suliansyah, MS                   
Dr. Ir. Indra Dwipa, MS,                              
Dr. Yusniwati, SP. MP 
Pengembangan padi beras merah lokal 
Sumatera Barat Karakterisasi uji 
resistensi biotik dan abiotik, serta 
perbaikan karakter  
MGB     110.000.000               
     
22  Prof. Dr. Ir. Reni 
Maryeni, MP                                         
Dr. Tesri Maideliza, MS, 
MSc ,                   Dewi 
Rizki, SP. MP   
Diversitas kualitas, variasi karakteristik 
serat dan genetik rami (Boehmeria nivea 
[L] Gaud) 
MGB         110.000.000   
  23 Prof.Dr. Ir. Dian Fiantis     
Dr. Ir. Gusnidar, MP                             
Mimien Hariyanti, 
SP.,MP     
Pedogenesis, Sistem Informasi dan 
Pemetaan Zona Agro Ekologi Tanah 
Sawah di Lahan Vulkanis Sumatera Barat    
MGB  110.000.000    
  24 Prof. Dr. Ir. Herviyanti, 
.MS       Dr. Ir. Teguh 
Budi Prasetyo, MS,                     
Dr. Ir. Juniarti, MP.      
Aktivasi bubuk batubara tidak produktif 
dalam meningkatkan produktifitas tanah 
mineral masam untuk tanaman kelapa 
sawit        
MGB    110.000.000                
  25  Prof. Dr. Ir. Novrinelly, 
.MP. Dr. My Syahrawati, 
SP, Msi ,                      
Dr.Hasmiandy Hamid,SP 
Msi 
Perancangan pengelolaan hama wereng 
jagung Peregrinus maidis (Hemiptera : 
Delphacidae) di Sumatera Barat  
MGB  110.000.000  
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
26  Prof. Dr. Ir. Rudi 
Febriamansyah, M.Sc         
Yuerlita, S.Si, M.Si, Ph.D                             
Dr. Ir. Erigas Ekaputra, 
M.Si. 
Membangun Model pengelolaan DTA 
(Daerah Tangkapan Air) yang 
berkelanjutan : Kasus DTA yang Tidak 
Memiliki Alat Ukur di DAS Singkarak.     
MGB    100.000.000   
27  Prof. Dr. Ir. Aswaldi 
Anwar, MS                            
Dr. Aprizal  Zainal                                     
Dr. Armansyah    
Upaya Penyelamatan Tanaman Andalas, 
Pohon Asli Sumatera Barat yang 
Terancam Punah Melalui Konservasi 
Invitro dan Pembangunan Kebun Induk     
MGB       110.000.000   
28  ProfDr.Ir. Ardi,M.Sc    Asosiasi Azolla Pinanata dan Marsilea 
crenata dengan ikan nila (Oreohoromis 
niloticus ) pada sawah salibu (Oryza 
Sativa I)    
MGB          106.000.000   
29  Rina Sari                
Syahyana Raesi 
Lora Triana 
Afrianingsih Putri     
Kajian Potensi Pengembangan Sistem 
Agribisnis Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) 
di Kabupaten Tanah Datar Sumatera 
Barat   
Riset Dasar 
(BOPTN)   
29.500.000   
30 Nuraini Budi Astuti        
Rika Hariance 
Rafnel Azhari  
 Analisis Pemanfaatan Program 
Pencetakan Sawah Baru Dalam 
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional 
(Kasus di Kecamatan Lubuk Basung Kab. 
Agam dan Kecamatan Sijunjung Kab. 
Sijunjung)  
Riset Dasar     30.000.000               
     
31  Eka Candra Lina               
Nur Afni Evalia 
Muhammad Makky  
Efektifitas Formulasi Campuran Pestisida 
Botani Berbahan Tephrosia 
vogelii dan Piper aduncum terhadap 
Hama Kubis Plutella xylostella di 
Lapangan  
Riset Terapan         30.000.000   
  32 Ujang Khairul             
Yulmira Yanti 
Rita Rahayu     
Formulasi Biopestisida  Menggunakan 
Bahan Organik Untuk Pengelolaan 
Penyakit Layu Bakteri Pada Tanaman 
Kentang   
Riset Terapan  30.000.000    
  33 Benni Satria                 
Netti Herawati 
Aprisal     
Pemanfaatan Dosis Fungi Mikoriza 
Arbuskular (FMA) terhadap 
Pertumbuhan Tiga Genotipe Gaharu 
(Aquilaria spp L.) Siap Salur dan Aplikasi 
Lapangan       
Riset Terapan    30.000.000                
  34 Endry Martius              
Rafnel Azhari 
Yulianti Fitri Kurnia  
Penguatan Inovasi Pangan Nasional 
Berbasiskan Manajemen Pengetahuan 
 Penelitian 
Tingkat 
Universitas 
Andalas 
(BOPTN) 
30.000.000  
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
35 Siska Efendi                  
Dewi Rezki  
Kajian Potensi Elaeidobius Kamerunikus 
Faust dan Trips Hawaiiensis Morgan 
Sebagai Agen Polinator Pada Tanaman 
Kelapa Sawit    
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN)     
20.000.000   
36   Sri Heriza                    
Ade Noverta   
 Keanekaragaman Semut (Hymenoptera: 
Tephritidae) Pada Tiga Tipe Ekosistem 
Perkebunan Yang Berbeda Di 
Dharmasraya     
Riset Dosen 
Pemula        
20.000.000   
37 Rika Hariance              
Afrianingsih Putri     
Analisa Keunggulan Kompetitif 
Agroindustri Kopi di Kota Bukittinggi   
Riset Dosen 
Pemula                 
19.500.000   
38 Rafnel Azhari               
Yulianti Fitri Kurnia    
Manajemen Pengetahuan Dan 
Penguatan Inovasi Bidang Pangan Di 
Perguruan Tinggi (Studi Kasus 
Universitas Andalas)    
Riset Dosen 
Pemula                   
20.000.000   
39   Yulistriani                    
Cindy Paloma 
 Analisis Risiko Pasca Panen Tandan Buah 
Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kabupaten 
Dharmasraya  
Riset Dosen 
Pemula                       
20.000.000               
     
40 Dewi Rezki                 
Siska Efendi 
Pengaruh Kompos, Bahan Humat Dari 
Batubara Muda(Lignite) Dan Pupuk 
Buatan Terhadap Bibit Kakao 
(Theobroma Cacao) Pada Oxisol 
 Riset Dosen 
Pemula                              
20.000.000   
  JUMAH   3.136.250.000 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
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DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS  PETERNAKAN 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1  SRI MELIA                               
FERAWATI, S.Pt., MP          
drh. YUHERMAN, MS., 
Ph.D   
Identifikasi Molekuler Bakteri Asam 
Laktat sebagai Kandidat Probiotik yang 
diisolasi dari Susu Segar (Raw milk)    
Penelitian 
Fundamental    
90.250.000   
2 YETTI MARLIDA                       
Dr.Ir. Harnentis,MS    
ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI 
ASAM LAKTAT ASAL ASAM DURIAN  
PENGHASIL γ-Aminobutyric acid (GABA)     
Penelitian 
Fundamental          
93.250.000   
3 AMNA SURESTI                       
Dr.-Ing. Uyung Gatot S. 
Dinata    
ANALISIS TINGKAT DAYA SAING 
INDUSTRI PETERNAKAN 
KABUPATEN/KOTA UNTUK  
PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI 
DAERAH  DI SUMATERA BARAT    
Penelitian 
Fundamental                   
80.750.000   
4  EVITAYANI                               
Prof. Dr. Ir. Khalil MS           
Prof. Dr. Ir. Lili Warly,                
M.Agr                                     
Prof. Dr. Kensuke 
KAWAMURA   
Mapping spatial distribution of yield and 
herbage biomass in legume-grass mixed 
pasture using unmanned aerial vehicle 
(UAV) system   
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional   
178.000.000   
5 NURAINI                                  
Dr.Ir. Ade Djulardi, MS        
Prof.Dr.Ir. Mirzah,MS  
Ekstrak Karotenoid dari Bunga dan Umbi 
sebagai Feed Additive dalam Ransum 
untuk Memproduksi Telur dan Daging 
Rendah Kolesterol   
Hibah 
kompentensi     
75.500.000               
     
6 YOSE RIZAL                               
Prof. Dr. Ir. MIRZAH, MS      
Dr. Ir. HARNENTIS, MS 
Fermentasi campuran daun ubi kayu dan 
bungkil inti sawit dengan kapang 
Phanerochaete chrysosporium dan 
pemanfaatannya dalam ransum untuk 
meningkatkan kualitas telur itik 
Hibah 
kompentensi         
120.000.000   
   7 SUYITMAN                            
Prof. Dr. Ir. Lili Warly, 
M.Agr.                                      
Ir. Arif Rachmat, M.S.       
Potensi Pemanfaatan Pelepah Daun 
Kelapa Sawit Dalam Ransum Ternak Sapi 
Potong   
MP3EI  185.000.000    
   8 ENDANG PURWATI R N     Aplikasi Bakteri Asam Laktat Isolat Dadih 
untuk Menunjang Swasembada Daging 
yang Rendah Kolesterol dan Antisklerosis 
serta Dapat Meningkatkan Populasi 
Ternak Kerbau       
Ungg. 
Strategis 
Nasional    
500.000.000                
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9 MARDIATI ZAIN   PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK 
RUMINANSIA MELALUI 
PENGEMBANGAN PRODUKSI PAKAN DI 
SUMATERA BARAT     
Ungg. 
Strategis 
Nasional    
550.000.000   
10 ELLYZA NURDIN                  
Prof.Dr.Ir.Ferdinal 
Rahim    
 Peningkatan Produktivitas dan 
Kesehatan Ternak Perah Berbasis Limbah 
Gambir dan Kunyit Dalam Rangka 
Swasembada Susu 2020     
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi       
169.000.000   
11 YETTI MARLIDA                                    
Prof.Dr.Ir. Arnim,MS     
APLIKASI TEKNOLOGI PAKAN PELET 
UNTUK SAPI BERBASIS BATANG KELAPA 
SAWIT FERMENTASI GUNA 
MENINGKATKAN POPULASI SAPI DI 
SUMBAR   
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
130.000.000   
12 BASRIL BASYAR                       
Ir. Boyon, MP                         
Ediset, S.Pt, M.Si    
Peranan Jaringan Komunikasi Media 
Masa dalam Pembangunan Peternakan 
di Sumatera Barat    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi            
110.000.000   
13 YULIA YELLITA                         
Dr. Ir. TETRIA DELIA 
NOVA, Msi                                          
LENDRAWATI,S.Pt,  
EKSTRAK JAHE DAN SAMBILOTO  
SEBAGAI IMUNOPOTENSIASI  UNTUK 
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN 
KESEHATAN AYAM KAMPUNG  
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi     
130.000.000               
     
14 FERDINAL RAHIM       
Prof.Dr.Ir.Ellyza 
Nurdin,MS Reswati, 
SPt.MP  
 Pemanfaatan Limbah Cair Pembuatan 
Gambir Dan Karbon Aktif Nabati Sebagai 
Penghambat Bakteri Dan Parasit Dalam 
Rangka Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner Dan Produktivitas 
Sapi Perah 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi         
110.000. 000   
  15 TINDA AFRIANI                       
Ir. MANGKU 
MUNDANA, MPFERRY 
LISMANTO SYAIFUL, 
S.Pt, MP     
MANIPULASI EMBRIO SAPI PESISIR 
DENGAN TEKNIK SPLITTING, BIOPSY, 
PENENTUAN JENIS KELAMIN DAN 
APLIKASI TRANSFER EMBRIO UNTUK 
MENGHASILKAN ANAK KEMBAR    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi  
120.000.000    
  16 HENDRI                                    
Prof. Dr. Ir. ZAITUNI 
UDIN    Dr. Ir. 
MASRIZAL, MS             
Dr. Ir. YURNALIS, MSc     
PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING 
KACANG MELALUI PENERAPAN 
BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI 
TERINTEGRSI DENGAN GAMBIR        
  Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi  
125.000.000                
  17 LILI WARLY                             
Dr. Ir. Suyitman, MP. 
Biodegradasi Lignin dan Fortifikasi Mikro 
Organisme Lokal (MOL) pada Pelepah 
Sawit serta Pengembangan Pakan 
Suplemen untuk Manipulasi Fermentasi 
Rumen pada Ternak Ruminansia 
Hibah Pasca 98.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
18 YETTI MARLIDA                      
Prof. Dr. Ir. Mirnawati, 
MS         Dr. Ir. 
YuliatyShafan Nur, MS   
ISOLASI DAN PRODUKSI ASAM 
GLUTAMAT OLEH BAKTERI ASAM 
LAKTAT (BAL) ASAL PANGAN 
FERMENTASI SUMATERA BARAT DAN 
APLIKASINYA DALAM MENINGKATKAN 
KUALITAS KARKAS BROILER     
PMDSU    60.000.000   
19 Yetti Marlida                               
Prof. Dr. Ir. Wizna, MS            
Prof. Dr. Ir. Mirzah, MS    
ISOLASI DAN PRODUKSI GAMMA AMINO 
BUTYRIC ACID (GABA) OLEH BAKTERI 
ASAM LAKTAT (BAL) ASAL PANGAN 
FERMENTASI SUMATERA BARAT DAN 
APLIKASINYA DALAM MENURUNKAN 
HEAT STRESS PADA BROILER      
PMDSU       60.000.000   
20 YettI MARLIDA                      
Dr. Fauziah Agustien             
Prof,Dr. Mardiati Zain     
POTENSI TEKNOLOGI BIOPROSES DAN 
NANOTEKNOLOGI MENUJU PENCIPTAAN 
RANSUM KOMPLIT PLUS TERNAK SAPI 
POTONG BERBASIS BATANG KELAPA 
SAWIT    
    PMDSU         60.000.000   
21 MARIA ENDO MAHATA         
Prof. Dr. Ir. Mirzah, MS       
Prof. Dr. Husmaini    
 Pengolahan dan Pemberian  Kulit Buah 
Naga Daging Merah ( Hylocereus 
polyrhizus) Dalam Ransum  Terhadap 
Performa Ayam Petelur     
PMDSU     60.000.000     
22 MARIA ENDO MAHATA           
Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, 
M. Sc Prof. Dr. Ir. 
Wizna, MS 
PENGOLAHAN LIMBAH TOMAT 
(Lycopersicon esculentum)  DAN 
PENGARUH PENGGUNAANNYA DALAM 
RANSUM TERHADAP PERFORMA AYAM 
PETELUR   
PMDSU         60.000.000               
     
23 MARIA ENDO MAHATA          
Prof. Dr. Ir. Nuraini, MS         
Dr. Ir. Ahadiyah Yuniza, 
MS  
PENGOLAHAN RUMPUT LAUT Sargassum 
binderi DAN PENGARUH 
PENGGUNAANNYA DALAM RANSUM 
TERHADAP  PERFORMA AYAM PETELUR  
PMDSU         60.000.000   
  24 YOSE RIZAL                              
Prof. Dr. Ir. Hj. 
Mirnawati, MS                                            
Prof. Dr. Amri Bakhtiar, 
MS, DESS, Apt     
Peningkatan pemanfaatan daun ubi kayu 
(Manihot esculent Crantz) dalam ransum 
ayam
PMDSU    60.000.000    
  25 YOSE RIZAL                                
Prof. Dr. Ir. Maria Endo 
Mahata. MS                              
Dr. Ir. Ahadiyah Yuniza. 
MS     
Potensi dan Pemanfaatan Daun Teh 
(Camellia sinensis) Terbuang dalam 
Ransum  Ayam  Petelur        
PMDSU    60.000.000    
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
26   Arif                                          
Dr. Ir. ELIHASRIDAS, MS       
SIMEL SOWMEN, SPt, 
MS   
 Optimalisasi Pemanfaatan Limbah 
Industri Kelapa sawit dengan 
Suplementasi Probiotik Menunjang 
Peningkatan pruduktifitas Kambing 
Peranakan Etawa 
INSINAS  98.000.000    
27  Mardiati Zain                       
Prof. Dr. Khasrad, MS          
Dr. Rusmana WSN, 
MRur.Sc     
Optimalisasi Pemanfaatan Pelepah Sawit 
dalam Ransum Sapi Melalui 
Penambahan Agensia Penurun Metan 
Menuju Produksi Ransum Komplit 
RumininsiaBerkualitas dan Ramah 
Lingkungan       
INSINAS      115.000.000    
 28  Mirnawati                              
Dr. Ir. ADE DJULARDI             
Dr. Ir. GITA CIPTAAN, 
MP      
Aplikasi Bioteknologi dan Asam Humat 
dalam Meningkatkan Kualitas Lumpur 
Sawit Sebagai Bahan Pakan Rendah 
Kolestrol untuk Unggas     
INSINAS  98.000.000  
29  Wizna                                     
Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, 
M.Sc                                         
Robi Amizar, S.Pt, M.Si     
Pemanfaatan probiotik Waretha Dalam 
Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas 
dan Daya Saing Peternakan Unggas Lokal      
INSINAS   162.500.000  
30  Firda Arlina  Upaya Pembentukkan Galur Itik Lokal 
Tahan Panas di  Sumatera Barat Melalui 
Studi Genomik, Transkriptomik, dan 
Proteomik Gen Heat Shock Protein   
INSINAS         87.500.000                
     
31  Yetti Marlida   Teknologi Pakan Pelet Berbasis Empulur 
Batang Kelapa Sawit Fermentasi untuk 
Penggemukakan Sapi Lokal di Sumbar   
INSINAS          175.000.000  
  32 Prof. Dr. Endang 
Purwaningsih, MS, Ph.D       
Dr. Drh. Yulia Yellita, 
MP,                                                                                  
Sri Melia, STP, MP,                                  
Ririn Chrisnaweri, SPt      
Aplikasi bioteknologi bakteri asam laktat 
dan bakteriosin dari isolasi susu kerbau 
dan dadih untuk menurunkan 
kolestrol,pengawet bahan 
makanan,kosmetik dan energi       
MGB 
(BOPTN)   
105.000.000     
  33 Prof. Dr. Ir. Erman 
Syahruddin, MS., SU   
Dr. Ir. Hj. Rita 
Herawaty, SU ,                     
Dr. Ir. Azhar, M.Si            
Substitusi daun dan biji karet (Heven 
brasiliensis) Fermentasi dengan bungkil 
kedelai terhadap performan dan 
kholestrol karkas ayam broiler dan itik         
MGB      110.000.000     
 34 Prof. Dr. Ir. Husmaini, 
MP    DR.IR. Sabrina, 
MP,                                   
DR. Firda Arlina   
Aplikasi bakteri asam laktat isolat dari 
sisa pengolahan virgin coconut oil dan 
dadih menggunakan pengemban ubi 
jalar ungu sebagai probiotik untuk 
meningkatkan performa unggas dan 
produk rendah kolesterol 
MGB 110.000.000 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
35  Prof. Dr. Ir. Khasrad, 
M.Si    Dr. Ir. Sarbaini 
Anwar, MSc                                                            
Dr. Ir. Arfa'i, MS ,                           
Rusdimanyah, SPt, Msi     
Penilaian kharakteristik karkas, struktur 
otot, sifat fisik dan kimia daging dari 
berbagai jenis sapi dalam mendukung 
swasembada daging nasional   
 MGB 110.000.000    
36  Prof. Dr. Ir. Lili Warly, 
M.Agr                                        
Dr. Ir. Suyitman, MP ,                                  
Dr. Evitayani, SPt, 
M.Agr.     
Teknologi pemanfaatan limbah 
perkebunan dan industri kelapa sawit 
sebagai pakan komplit ternak ruminansia 
secara komersial       
 MGB     110.000.000    
37  Prof. Dr. Ir. Maria Endo 
Mahatta, .MS                          
Dr. Ir. Yan Heryandi, MP                                                       
Dr. Ir. Adrizal, Msi       
Fermentasi limbah nenas (Ananas 
comosus (L.) Merr) dengan 
mikroorganisme lokal (MOL) untuk 
Pakan Unggas     
 MGB 110.000.000  
38  Prof. Dr. Ir. Mirnawati, 
MS   Dr.Ir. Gita Ciptaan, 
MP,                               
Ferawati, S.Pt, MP     
Peran Asam Humat Dalam Meningkatkan 
Pertumbuhan Fungi Dalam Fermentasi 
bungkil Inti Sawit sebagai Pakan Lokal 
Unggas     
 MGB 110.000.000  
39  Prof. Dr. Ir. Yetti 
Marlida, MS                                             
Dr.Ir. Harnentis, MS ,                                  
Dr.Philnat. Nurmiati  
Potensi bakteri asam laktat asal dadih 
susu kerbau penghasil gaba dan 
aplikasinya dalam menurunkan heat 
stress pada broiler    
      MGB 110.000.000                 
     
40  Prof. Dr. Ir. Zaituni 
Udin, M.Sc                                          
Dr. Ir. Hendri, MS ,                                      
Dr. Ir. Masrizal, MS    
Strategi untuk perbaiakan fertilitas 
melalui pengontrolan siklus estrus sapi 
lokal yang di insiminasi buatan di 
Sumatera Barat   
  MGB      110.000.000                  
  41 Prof. Dr. Ir.Mardiati 
Zain, M.Si                                           
Dr. Rusmana Wijaya 
Setia Ningrat,M.Rur, Sc                                               
Ir. Erpomen MP       
Optimalisasi pemanfaatan pelepah sawit 
dalam ransum komplit melalui 
penambahan limbah gambir sebagai 
functional feed penurun metan untuk 
sapi potong       
MGB  110.000.000                      
  42 Prof. Dr. Ir.Nuraini, MS   
Dr.Ir. Ade Djuliardi, MS,                              
Ade Trisna, Spt, MM         
Peningkatan kualitas lumpur sawit dan 
bungkil inti sawit dengan fungi 
ligninolitik, selulolitik, lipolitik dan 
karotenogenik untuk produksi daging 
dan telur unggas rendah kolesterol         
MGB  110.000.000                          
  43 Prof. Dr. Ir.Yose Rizal, 
M.SDr.Ir. Ahadiyah 
Yuniza, MS,                        
Dr. Ir. Tertia Delia Nova, 
Msi c 
Pemanfaatan campuran daun ubi kayu 
dan bungkil inti sawit yang difermentasi 
dengan Bacillus amyloliquefaciens dalam 
ransum untuk meningkatkan kualitas 
telur itik 
MGB 110.000.000                          
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
44  Prof. Dr.Ir. James 
Hellyward, MS                        
Dr. Ir. Jafrinur, MSP ,                                  
Nurhayati, S. Pt, MM ,                                             
Fitrini, SP, M.Econs ,                                                
Elfi Rahmi, S. Pt, MP      
Kajian rantai pasok jagung sebagai bahan 
pakan untuk meningkatkan daya saing 
industri pakan ternak   
MGB  110.000.000    
45   Prof. Dr.Ir. Khalil, M.Sc    
drh. Yuherman, MS, 
PhD,                          
Reswati, SPt, MP     
Penggunaan pakan mineral lokal untuk 
menunjang efisiensi reproduksi sapi bibit 
tipe besar di BPTU-HPT Padang 
mengatas      
 MGB     110.000.000       
46  Prof. Dr.Ir. Novirman 
Djamarun, MSc                      
Dr. Ir. Arief, MS,                                              
Roni Pazla, SPt, MP       
Pemanfaatan daun dan pelepah sawit 
serta titonia (Tithonia diversifolia) dalam 
ransum kambing peranakan etawah 
laktasi untuk menunjang program 
swasembada susu 2020     
MGB  100.000.000  
47  Prof. Dr. Ir.Arnim.MS             
Dr. Ir. Yurnalis, MSc ,                                  
Ir. Mangku Mundana, 
MP      
Hubungan keragaman gen kelompok 
pertumbuhan (IGF1, IGF2, IGF1R, IGF2R, 
PITI receptor) dengan pertambahan 
bobot badan sapi pesisir dan sapi 
simmental di Sumatera Barat      
MGB   110.000.000  
48  Prof.Dr.Ir. Salam 
Ningsih Aritonang,Ms  
Aplikasi Probiotik Isolat Ampas Susu 
Kedelai dan Probiotik dari Susu Kedelai 
dalam Produksi Susu Sinbiotik untuk 
Kesehatan   
MGB       110.000.000                
     
49  Rusfidra                              
Tinda Afriyani 
Robi Amizar   
Seleksi Bibit Ayam Kokok Balenggek 
Jantan Berdasarkan Karasteristik 
Morfologis Semen  
Riset Dasar 
(BOPTN)        
30.000.000  
  50 Elly Roza                        
Salam Ningsih 
Aritonang     Lendrawati     
Kajian Gambaran Darah Dan 
Karakteristik Susu Kerbau Sungai Dan 
Kerbau Rawa Dalam Pencapaian 
Swasembada Susu 2020      
Riset Dasar   30.000.000     
 51 Afriani Sandra                    
Aronal Arief Putra 
Elfi Rahmi      
Identifikasi Proses, Kualitas, Dan 
Preferensi Wisatawan Menuju 
Standarisasi Good Manufacturing 
Practice (Gmp) Dadih Sebagai Produk 
Unggulan World Best Halal Culinary 
Destination         
Riset Dasar  29.940.000     
  
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 52 Montesqrit                        
Ade Djulardi                     
Robi Amizar     
Pengaruh penambahan level sari kunyit 
enkapsulasi sebagai feed aditif dalam 
ransum unggas lokal guna meningkatkan 
performa dan menurunkan kolesterol    
Riset Dasar  30.000.000        
53  Riesi Sriagtula                  
Simel Sowmen 
Mislaini R 
Yolani Utami      
Produktifitas Sorgum Mutan Brown 
Midrib Patir 3.7 (Sorghum Bicolor L. 
Moench) Sebagai Hijauan Pakan Pada 
Dosis Pupuk Urea Berbeda      
Riset Terapan 
(BOPTN)      
30.000.000    
54  Erpomen                  
Evitayani 
James Hellyward 
Yulizar Yusuf      
Peningkatan Produksi Sapi Ternak 
Potong melalui Evaluasi Nilai Nutrisi 
Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum) 
Secara In Vitro dengan sentuhan 
teknologi Bisozme    
Riset Terapan         29.500.000  
55  Dino Eka Putra             
Sarbaini Anwar      
Estimasi Parameter Genetik Sifat 
Pertumbuhan Sapi Potong Di Balai 
Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan 
Pakan Ternak (Bptu-Hpt) Padang 
Mengatas, Limapuluh Kota Sumatera 
Barat       
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN) 
20.000.000  
56  Muhammad Ikhsan Rias       
Reswati  
Efektivitas Model Kemitraan Sistem Bagi 
Hasil (Saduoan) Sapi Potong Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Peternak (Studi 
Kasus Peternak Rakyat Kecamatan 
Batipuh Kabupaten Tanah Datar)    
Riset Dosen 
Pemula       
20.000.000                
     
57  Ade Rakhmadi               
Allismawita  
Pengaruh Pemberian Probiotik yang 
Diisolate dari Dadih Kenagarian Air 
Dingin Kab Solok Terhadap kualitas 
rendang Suir Daging Puyuh Jantan 
(Coturnix coturnix japonica)   
Riset Dosen 
Pemula              
19.857.000  
  58 Ferawati                         
Reswati      
Potensi Bakteri Asam Laktat Yang 
Diisolasi Dari Nira Aren Dalam 
Meningkatkan Kualitas Produk Pangan 
Hasil Ternak       
Riset Dosen 
Pemula                
19.000.000     
       JUMLAH                             6.194.047.000      
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   KEDOKTERAN 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1  HIROWATI ALI                 
Dr.Aisyah 
Elliyanti,dr.,SpKN.,Mkes  
dr.Dewi Rusnita MSc     
Terapi Sel Punca Pada Cell line MDA-MD-
231 Sebagai Modalitas Baru Terhadap 
Penurunan Clinically Relevant Genomic 
Alterations (CGAR) Kanker Payudara 
Triple Negative   
Penelitian 
Fundamental  
65.094.000    
2  RAHMATINI                     
dr. Gestina Aliska, Sp.FK   
Dra. Elly Usman, MSi, 
Apt     
Hubungan Farmakogenetik, Kadar 
Plasma dan Keamanan Warfarin Pada 
Pasien Fibrilasi Atrium di Polikinik 
Jantung RSUP dr. M. Djamil, Padang       
   Penelitian 
Fundamental   
55.795.000    
3  ARNI AMIR                               
Dr.dr. AHMAD ZULFA 
JUNNIARTo,     
PENGARUH PAPARAN RADIASI MEDAN 
ELEKTROMAGNETIK (EMR) HANDPHONE 
TERHADAP EKSPRESI DAN MUTASI GEN 
SRD5A2, SRY, DAN CYP19, SERTA PROFIL 
TESTOSTERON DAN HISTOPATOLOGI  
TESTIS RATTUS NOVERGICUS GALUR 
WISTAR ALBINO    
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi  
126.447.000  
 4 NUR INDRAWATI 
LIPUTO       Dr.dr. 
Yuliarni Syafrita         
Prof. Dr. Deddy Prima 
Putra,     
Pengaruh Pemberian Medium Chain 
Triglycerides (MCT) Terhadap Fungsi 
Kognitif 
Pengaruh Vitamin D dan Polimorfisme 
Gen Vitamin D Reseptor Terhadap 
Outcome Kehamilan       
PMDSU   60.000.000  
 5 NUR INDRAWATI 
LIPUTO         Dr. dr. 
Adnil Edwin Nurdin,      
Prof. Dr. Deddi Prima 
Putra,  
Pengaruh Vitamin D dan Polimorfisme 
Gen Vitamin D Reseptor Terhadap 
Outcome Kehamilan    
PMDSU       60.000.000                
     
6  SYAFRIZAYANTI   Mutasi dan Level Ekspresi Gen PIK3CA 
sebagai Prediktor Resistensi Target 
Terapi Inhibitor PI3K pada Pasien Kanker 
Payudara   
Pasca Doktor        187.500.000  
   7 HASMIWATI      KAJIAN RESISTENSI INSEKTISIDA SECARA 
MOLEKULER DAN PROFIL GENETIK Aedes 
aegypti VEKTOR DEMAM BERDARAH 
DENGUE (DBD) DI SUMATERA BARAT      
Pasca Doktor          187.500.000     
 8  Prof. Dr. dr. Hj. Eriyati 
Darwin, PA(K)            Dr.dr. 
Adnil Edwin Nurdin, SpKJ,                                     
Dr. Arina Widya Murni, 
Sp.PD-Kpsi,                  
Finasim   
Analisis hubungan stres psikologi dengan 
ekspresi IL-6 dan IL-8 pada mokusa 
lambung serta aktifitas helicobacter 
Pylori pada penderita dispepsia 
fungsional      
MGB 
(BOPTN) 
     110.000.000       
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 9  Prof. Dr.Dra. Nuzulia 
Irawati, MS                        
Dr. Hasmiwati, M.Kes,                                
dr. Betta Kurniawan, 
M.Kes. /                                  
Dr Djong Hon 
Tjong,M.Sc /                           
Dr dr. Jhons Fatriyadi 
Suwandi,M Kes.    
Peranan gen Plasmodium falciparum K13 
(PfK13) dalam respon terapi penderita 
malaria falciparum di puskesmas hanura 
Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung   
MGB  110.000.000    
 10 Prof. Dr. dr.Delmi 
Sulastri, M. Sc, Sp.GK                   
Dr. dr. Yusrawati, Sp.OG 
(K)   dr. Desmawati, M. 
Gizi    
Hubungan Polimorfisme Gen Terti dan 
Pola MaKAN TERHADAP Panjang 
Telomert Perempuan Premenopause 
Etnik Minangkabau      
MGB      100.000.000    
11  Prof.Dr.dr. Rizanda 
Machmud, M.Kes      
Pengembangan Model Keselamatan 
Pasien di Puskesman Poned Sebagai 
Upaya Strategi Implementasi 
Keselamatan Ibu dan Anak     
MGB  110.000.000  
12  Abdiana                           
Rosfita Rasyid     
Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis 
Peserta Prolanis di Kecamatan Padang 
Utara Kota Padang      
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN)   
20.000.000  
   JUMLAH   1.192.336.000 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   MIPA 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 1 ZULHADJRI                         
Prof.Dr. Emriadi    
Ekplorasi Senyawa Baru Fasa Aurivillius 
M1-xBi4+xTi4-xMnxO15 (M = Pb2+ dan 
Ca2+) Terdoping Kation Ln3+ Untuk 
Bahan Magnetoelektrik   
Penelitian 
Fundamental  
76.718.000    
2  ANTHONI AGUSTIEN         
Prof. Akmal Djamaan, 
Apt. MS, PhD    
PENGARUH OKSIGEN RENDAH DAN 
KARBON DIOKSIDA TINGGI TERHADAP 
KUALITAS BUAH PEPAYA MERAH DELIMA 
DALAM PENGEMBANGAN KEMASAN 
ATSMOSFIR TERMODIFIKASI PADA 
PENYIMPANAN SUHU RENDAH       
     Penelitian 
Fundamental 
65.094.000    
3  MULDARISNUR                  
Dr. Elvaswer                       
Dr. Syukri     
SIFAT OPTIK DAN MAGNETIK 
NANOPARTIKEL DIELEKTRIK  YANG 
DIDEKORASI DENGAN CLUSTER 
NANOPARTIKEL EMAS     
Penelitian 
Fundamental  
87.500.000  
4  MARZUKI                             
Mutya Vonnisa, M.Sc        
Dr. Harmadi                        
Asoc. Prof. Hiroyuki 
Hashiguchi     
Variability of Precipitation in Indonesian 
Maritime Continent and Its Influence on 
the Accuracy of Weather Radar and 
Modeling Electromagnetic Wave 
Propagation      
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional   
182.500.000  
5  SYUKRI ARIEF                    
Prof. Dr. Yutaka Ohya          
Dr. Zulhadjri, M.Eng  
Green Chemistry Approach to 
Production of Metal(Ag, Cu and Ni) 
Nanoparticles    
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional       
175.000.000                
     
6  HENNY HERWINA              
Prof. Dr. Yositaka 
Sakamaki                                  
Dr. Ir. Yaherwandi   
The Community Structure of Ants in 
Anthropogenic Area of West Sumatera 
for Urban Pest and Agricultural 
Integrated Pest Management  
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional              
78.000.000  
   7 DESWATI                             
Prof. Dr. Hamzar 
Suyani,M.Sc                           
Izzati Rahmi HG S.Si, 
M.Si      
Aplikasi Metode Permukaan Respon 
dengan Rancangan Komposit Pusat 
(CCD) untuk Optimasi Penentuan Cd, Cu, 
Pb dan Zn dalam Sampel Lingkungan 
secara Voltammetri Stripping Adsorptif       
Produk 
Terapan   
66.000.000     
   8 YETRIA RILDA                    
Dr. ANTHONI AGUSTIEN      
EFEK SINERGISTIK COATING  
NANOKLUSTER  TiO2-SiO2 DAN ASAM 
AKRILAT SEBAGAI ANTIMIKROBA,SELF 
CLEANING PADA KATUN TEKSTIL         
Produk 
Terapan   
52.159.000     
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9  ERIZAL MUKHTAR              
Dr.Wilson Novarino,Msi    
Dr. Rizaldi, MSc    
PEMBUATAN PLOT PERMANEN DI 
KAWASAN KONSERVASI PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT PT. KENCANA SAWIT 
INDONESIA SEBAGAI STRATEGI UPAYA 
PENINGKATAN PERSAINGAN HARGA 
MINYAK SAWIT DUNIA  
MP3EI  185.000.000    
10   SUSILA BAHRI                    
Drs. Ardi Abbas, MT             
Nova Noliza Bakar, Msi    
PEMODELAN MATEMATIKA HASIL 
PERKAWINAN ANTAR SUKU DI 
SUMATERA BARAT       
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
101.000.000    
11  DEWI IMELDA ROESMA   
Dr. Djong Hon Tjong, 
MS      Dra. Warnety 
Munir, MS      
 “DNA BARCODING” IKAN-IKAN AIR 
TAWAR DI SUMATERA UNTUK 
MENGEMBANGKAN SISTEM 
IDENTIFIKASI DAN KONSERVASI    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi      
112.500.000  
12  SAFNI                                     
Dr. Diana Vanda Wellia, 
M.Si                                         
Dr. Ir. Puti Sri Komala, 
M.T     
Pemanfaatan Sinar Matahari dalam 
Pengolahan Limbah  Zat Warna Industri 
Tenun Silungkang dengan Penambahan  
Fotokatalis C-N- codoped TiO2 dalam 
Sebuah Reaktor Degradasi       
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
256.846.000  
13  MANSYURDIN                       
Dr. Phil Chairul, MS              
Dr. Nurainas, M.Si  
KAJIAN POTENSI PUMONEAN DI PULAU 
SIBERUT SEBAGAI DASAR 
PERANCANGAN TAMAN KEHATI 
TANAMAN BUAH INDIGENOUS BERBASIS 
KEARIFAN LOKAL    
    Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
112.500.000                
     
14  HAMZAR SUYANI                  
Dr. Refilda, MS                      
Dra. Deswati, MS   
Pengembangan desain akuaponik untuk 
memperbaiki kualitas air  dan  mencegah 
kematian masal ikan di Danau Maninjau   
    Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi                 
130.000.000  
  15  MAIYASTRI                           
Dr. Dodi Devianto                  
Efa Yonnedi, Ph.D., CA      
 Penggunaan Analisis Faktor, Analisis 
Klaster, Analisis Jalur, Model ARMA dan 
GARCH untuk Menentukan Investasi di 
Bursa Efek Indonesia      
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi                   
86.537.000     
  16  DODI DEVIANTO                   
Dr. Maiyastri, M.Si                
Dr. Ferra Yanuar, M.Sc     
KONVOLUSI DAN KARAKTERISASI 
SEBARAN TERBAGI TAK HINGGA<br />    
 Hibah Pasca 150.000.000     
 17 DESWATI  Pengembangan Metode Analisis Logam 
Runut Cd, Cu,, Pb dan Zn dalam sampel 
Buah-buahan secara Voltammetri 
Stripping Adsorptif Menggunakan 
Rancangan Komposit Pusat untuk 
Optimasi. 
Disertasi 
Doktor 
53.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
18  RAHMAYENI   Sintesis nanokomposit magnetik ZnO-
(Mn/Co)Fe2O4 dalam media bebas 
organik untuk fotodegradasi limbah zat 
warna dalam air di bawah sinar 
matahari.  
Disertasi 
Doktor  
51.500.000    
19  ZULHADJRI                       
Prof. Dr. Novesar 
Jamarun                  
Nandang Mufti, M.T., 
Ph.D                              
Ilona Bella, S.Si     
 Sintesis Senyawa Berfasa Aurivillius 
Dengan Basis Logam Ta Yang Bersifat 
Magnetoelektrik Menggunakan Teknik 
Hidrotermal      
PMDSU      60.000.000    
20  ZULHADJRI                            
Prof. Dr. Emriadi                    
Nandang Mufti, M.T, 
Ph.D                                   
Arif Kurnia, S.Si      
Sintesis Senyawa Berfasa Ruddlesden-
Popper Yang Mengandung Kation 
Feroelektrik Dan Magnetik     
PMDSU  60.000.000  
21  ZULHADJRI                      
Prof. Dr. Syukri Arief, 
M.Eng                      
Nandang Mufti, M.T, 
Ph.D                                          
Tio Putra Wendari, S.Si     
Sintesis Senyawa Magnetoelektrik 
Berfasa Aurivillius Dengan Basis Logam 
Nb Menggunakan Metode   Lelehan 
Garam       
PMDSU  60.000.000  
22  SAFNI                                     
Prof. Dr. Admin Alif                
Khoiriah, S.Si.  
Studi Pengaruh Jenis Sinar Pada 
Degradasi Pestisida Organofosfat Secara 
Fotolisis Menggunakan Katalis C,N-
codoped TiO2    
PMDSU  60.000.000  
        
23   Safni                                            
Dr. Upita Septiani, M.Si         
Reza Audina Putri, S.Si.  
STUDI PENGARUH JENIS SINAR PADA 
DEGRADASI ZAT WARNA VAT SECARA 
FOTOLISIS MENGGUNAKAN KATALIS C-
N-CODOPED TiO2   
PMDSU  60.000.000  
  24  SYUKRI ARIEF                        
Dr. Zulhadjri, M.Eng               
Arniati Labanni      
Green synthesis nanopartikel logam (Ag, 
Ni) dan kombinasinya menggunakan 
ekstrak daun gambir (Uncaria gambir) 
dan ekstrak bunga rosella (Hibiscus 
sabdariffa) dan aplikasinya       
PMDSU  60.000.000  
 25 Syukri Arief                                  
Dr. Syukri                                  
Yasir Amrulloh S.Si      
GREEN SYNTHESIS NANOPARTIKEL 
SPINEL FERIT (MFe2O4,  M = Fe, Co, Ni, 
Zn, Mg, Mn) MENGGUNAKAN EKSTRAK 
TANAMAN GAMBIR 
(Uncaria gambir Roxb.) DAN ROSELA 
(Hibiscus sabdariffa L.)        
PMDSU  60.000.000  
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
26  MAI EFDI                                
Dr. ADLIS SANTONI                   
TIA OKSELNI     
 KAJIAN POTENSI TUMBUHAN OBAT 
SUMATRA BARAT: ISOLASI DAN UJI 
AKTIVITAS SENYAWA AKTIF DARI KULIT 
BATANG DALU-DALU 
(Salix tertrasperma Roxb.)  
PMDSU  60.000.000  
27   Mai Efdi                                
Dr. AFRIZAL                                
FADHILA UTARI    
EKSPLORASI TUMBUHAN OBAT RIAU : 
POTENSI KULIT BATANG Elaeocarpus 
mastersii King SEBAGAI SUMBER 
SENYAWA METABOLIT SEKUNDER AKTIF       
PMDSU  60.000.000  
28  RAHMIANA ZEIN                    
Prof. Dr. Hermansyah 
Aziz     Dr. Dahyunir 
Dahlan              Syiffa 
Fauzia, S.Si.      
Biosorpsi Logam Pb, Cu, Cd, dan Cr 
Menggunakan Kulit Sagu (Metroxylon 
Sagu) dengan Metode Batch dan Kolom 
Kontnu serta Pemanfaatan limbah 
Biosorbennya Sebagai Campuran Bahan 
Adonan Semen     
PMDSU  60.000.000  
29  YULIA EKA PUTRI                  
Markus Diantoro     
SINTESIS DAN SIFAT TERMOELEKTRIK 
SrTiO3 NANO KUBUS SEBAGAI BAHAN 
ALTERNATIF PENGHASIL ENERGI LISTRIK       
Pasca Doktor   118.500.000  
30  Prof. Dr. Dra. Sumaryati 
Syukur, MS                     
DR. Syafrizayanti,                                              
Siti Zulaiha, S.Si , M. Si  
Bakteri asam laktat dari virgin coconut 
oil (VCO) sebagai probiotik dan anti 
mikrobial serta pengaruh VCO terhadap 
profil lipid, kolesterol dan regulasi gen-
gen metabolisme asam lemak pada tikus 
putih    
MGB 
(BOPTN)       
110.000.000                
     
31  Prof. Dr. Drs. 
Hermansyah Aziz, MS      
Dr. Syukri,                                                  
Olly Norita Tetra, M. Si    
Pengembangan ultra kapasitor sebagai 
penyimpan energi dengan 
memanfaatkan limbah cangkang sawit 
berbasis green chemistry   
MGB        110.000.000  
  32  Prof. Dr. Drs. Novesar 
Djamarun, MS                 
Dr. Zilfa,                                                         
Dr. Upita Septiani      
Sintesis Nano Hidroksiapatit dari batu 
kapur dengan metode presipitasi dan 
aplikasinya    
MGB   110.000.000     
  33  Prof. Dr. 
Drs.Mansyurdin, MS                                 
Dr. Zilfa,                                                         
Dr. Upita Septiani     
 Aplikasi ekstrak beberapa tumbuhan 
sebagai biostimulan untuk peningkatan 
pertumbuhan dan produksi beberapa 
tanaman pangan utama pada lahan sub 
optimal        
MGB  110.000.000     
 34 Prof. Dr. Emriadi. MS      
Dr. Adlis Santoni,                                       
Yeni Stiadi, MS 
Pemanfaatan ekstrak daun surian (Toona 
Sinensis) sebagai inhibitor korosi baja 
dalam medium asam 
MGB 110.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 35 Prof. Dr. Syafrizal Sy, 
MSDr. Ahmad Iqbal 
Baqi                        
Dr.Effendi     
 Penentuan bilangan Ramsey Multipartit 
ukuran untuk Graf Bintang  
MGB  110.000.000    
36  Prof. Dr. Syamsuardi, 
M.Sc                               
Dr.Chairul M.Sc                           
Dra.Pinta Murni     
Barcoding DNA Flasmanutfah Buah 
Tropika duku (Lansium Parasiticum 
(Osbeck) KC.Sahni & Bennet ) Lokal Asal 
Daerah Jambi       
MGB      100.000.000    
37  Prof. Dra. Rahmiana 
Zein, .Ph.D                              
Dr. Refilda,                                                   
Dr. Eng. Matial Fajri Alif      
Teknik lapisan multi media (LMM) untuk 
pengolahan limbah cair Industri Mie 
Berbasis Bahan Lokal     
 MGB 110.000.000  
38  Prof. Dr. Syukri Arief        
Dr. Zulhadjri, M.Eng                            
Rahmayeni, MS    
Green Sintesis Senyawa  MFe2O4 (M = 
Zn, Ni dan Cu)  dan Dikompositkan pada 
Matrik ZnO : Morfologiu dan Aplikasi       
MGB   110.000.000  
39  Prof. Dr. Erizal Mukhtar, 
MSc                               
Dr. Wilson Novarino, M. 
Si               Irma Leilani 
Eka Putri, M. Si  
 Studi ekologi hutan mangrove di 
kawasan Teluk Mandeh dalam upaya 
optimalisasi ekowisata berbasis 
konservasi: II. Pemetaan perubahan 
sebaran komposisi jenis mangrove   
MGB       100.000.000                   
     
40  Prof.Dr.Zulkarnain 
Chaidir  Dr.Armaini                                                  
Melysa Putri    
Pengembangan Mikroalga Sebagai 
sumber senyawa bioaktif untuk bahan 
baku obat   
MGB        110.000.000   
 41   Prof. Dr. Drs.SANUSI 
IBRAHIM. MS           
Potensi metabolit sekunder dari 
beberapa tumbuhan di cagar alam 
lembah anai dan uji bioaktifitas       
MGB   110.000.000     
 42 Prof. Drs.ABDI 
DHARMA.Ph.D          
Pengembangan mikroalga sebagai 
sumber senyawa bioaktif untuk 
makanan fungsional dan nutrasetik         
MGB  110.000.000     
 43 Suryati                       
Elida Mardiah 
Isolasi Dan Karakterisasi Struktur 
Senyawa Antioksidan Dari Ekstrak Etil 
Asetat Daun Tumbuhan Lantana Camara 
L. 
Riset Dasar 
(BOPTN) 
30.000.000 
 44 Muhammad Nazri Janra 
Fuji Astuti Febria 
Isolasi Dan Identifikasi Mikroba Dari 
Burung Liar Di Sekitar Kampus Unand, 
Limau Manis, Padang 
Riset Dasar   30.000.000 
 45  Refilda 
Emil Salim 
Karakterisasi Ekstrak Kulit Buah Jengkol 
(Pithecelobium Jiringa) Terfermentasi 
Sebagai Sumber Pupuk Organik Dan 
Pestisida Nabati Yang Diaplikasikan Pada 
Tanaman Tomat  
Riset Dasar   30.000.000 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
46  Izzati Rahmi                     
Hazmira Yozza     
 Pemodelan Status Gizi Balita Untuk 
Menurunkan Kasus Gizi Buruk Pada 
Balita Dengan Menggunakan Metode 
Quest  
Riset Terapan  
(BOPTN)  
30.000.000    
47  Efendi                          
Mahdhivan Syafwan 
Radhiatul Husna      
Metode Reduksi Graf untuk Penentuan 
Bilangan Reproduksi Dasar pada Model 
Populasi Banyak Kompartemen dengan 
Waktu Kontinu      
 Riset 
Terapan       
30.000.000    
48  Emil Salim                       
Matlal FajriAlif      
 Sintesis Turunan Asam Galat dari 
Ekstrak Buah Pinang dan Uji Aktivitas 
sebagai Antioksidan dan Antimikroba 
terhadap Bakteri Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus    
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN) 
20.000.000  
49  Riri Lestari                 
Shelvi Ekarani     
Pemodelan Matematika Menggunakan 
Generalized Invers pada Harga Opsi 
Saham       
Riset Dosen 
Pemula 
20.000.000   
50  Ahmad Taufiq              
Mildawati  
Kajian Bentuk Respon Jenis Tumbuhan 
Invasif (Invasive Species) Terhadap 
Perubahan Iklim (Climate Change) pada 
Parameter Anatomi Batang dan 
Morfologi serta Distribusi Stomata   
Riset Dosen 
Pemula 
20.000.000                 
     
   JUMLAH   4.360.354.000 
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
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DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   HUKUM 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1   ALI AMRAN                            
WETRIA FAUZI,SH 
.Mhum      
Konsep Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen Maskapai Penerbangan Di 
Indonesia   
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
79.029.000     
2  SYAHRIAL RAZAK               
MISNAR SYAM,SH,MH  
Model Penasehatan Perkawinan oleh 
Badan Pembinaan Penasehatan 
Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk 
Calon Pengantin (CATIN) dalam Upaya 
Menanggulangi Tingginya Cerai Gugat 
oleh Perempuan  di Indonesia       
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi              
88.908.000     
3  DELFIYANTI                        
Dr. Jean Elvardi, SH,        
Najmi, SH, MH     
Implementasi Kebijakan Liberalisasi 
Investasi/Penanaman Modal Di ASEAN 
dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia     
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
88.908.000   
4  SYOFIARTI                          
Dr. Kurnia Warman, SH, 
Titin Fatimah, SH,            
Lerri Pattra, SH      
Kebijakan Pemerintah Dalam 
Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk 
Kegiatan Pertambangan Dalam Rangka 
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum 
Adat Di Sumatera Barat        
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
79.029.000    
5 BUSYRA AZHERI                 
Dr. AZMI FEDRI, SH., 
M.Kn                                   
UPITA ANGGUNSURI, 
SH., MH 
Pendirian Badan Usaha Milik Nagari 
Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Nagari di Sumatera Barat 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
79.029.000 
6 Prof. Dr. Hj. YULIA 
MIRWATI, SH, C N             
HJ. ZAHARA, SH, MH 
PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMDA 
YANG BERASAL DARI TANAH  NEGARA, 
TANAH HAK DAN TANAH ULAYAT DI 
SUMATERA BARAT 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
102.738.000 
7 FERDI                                 
NARSIF SH MH 
PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL 
DAN NASIONAL KEPELABUHANAN 
UNTUK MENGURANGI DWELLING TIME 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
132.374.000 
 8 MAGDARIZA                      
M. Jhon, SH, MH               
Dewi Enggriyeni, SH, 
MH 
Kajian Yuridis terhadap Pengaturan 
Penanggulangan Bencana di Tinjau dari 
Hukum Internasional dalam Kaitannya 
dengan Kebijakan Sistem 
Penanggulangan Bencana di Indonesia 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi        
102.738.000  
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 9  YUNITA SYOFYAN              
Drs. Intizham Jamil, 
S.H., M.S.    
EFEKTIFITAS BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) 
KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA 
PEMENUHAN HAK KESEHATAN TENAGA 
KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2011TENTANG BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DI 
PROPINSI SUMATERA BARAT    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi   
79.029.000     
10  YASNIWATI       Penggelolaan Wakaf Uang Untuk Usaha 
Produktif dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Umum di Indonesia      
  Disertasi 
Doktor     
53.500.000     
11   ZEFRIZAL NURDIN      Pola Hubungan Hukum dalam 
Pemanfaatan Tanah Ulayat di 
Kanagarian Ranah Rantau Provinsi 
Sumatera Barat      
Disertasi 
Doktor     
54.500.000   
12  ZULKIFLI      MEWUJUDKAN KETERBUKAAN 
INFORMASI BANK DIKAITKAN DENGAN 
PENGAWASAN BERDASARKAN DISIPLIN 
PASAR        
Disertasi 
Doktor     
54.000.000    
13 EDITA ELDA Dasar Pemberatan Pidana Dalam Tindak 
Pidana Korupsi: Kajian Atas  Putusan 
Perkara Korupsi di Indonesia 
Disertasi 
Doktor     
53.000.000 
14 WETRIA FAUZI Prinsip Indemnitas Pada 
Penyelenggaraan Usaha Asuransi Terkait 
Investasi Dalam Kaitannya Dengan 
Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemegang Polis Asuransi Umum 
Disertasi 
Doktor     
54.000.000 
15 Syofirman Syofyan Lerri 
Pattra 
Aturan-Aturan Hukum Internasional 
Tentang Perlindungan Manusia Perahu 
(Boat People) Dalam Kerangka Indian 
Ocean Rim Association (IORA) 
Riset Terapan 
(BOPTN) 
30.000.000 
16 Mardenis Syofirman 
Syofyan 
Optimalisasi Indonesia Indian Ocean 
Local Government [Iiolgf] Dalam 
Pemberdayaan Nagari Di Sumatera Barat 
Riset Terapan 30.000.000 
17 Jean Elvardi                   
Ferdi 
Peningkatan Keamanan Di Pelabuhan 
Teluk Bayur Melalui Kepatuhan 
Terhadap Hukum Internasional Dan 
Nasional Dalam Kerangka Indian Ocean 
Rim Association (IORA) 
Riset Terapan 30.000.000 
18   Yoserwan   Implementasi Doktrin Ultimum 
Remedium dalam Hukum Pidana 
Ekonomi di Indonesia    
Riset 
Disertasi 
Doktor 
(BOPTN) 
20.000.000                  
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 19  Dayu Medina              
Dewi Enggriyeni      
Analisis Pengaturan Penodaan Agama 
(Blasphemy)Dilihat Dalam Kerangka Hak 
Asasi Manusia Internasional   
  Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN) 
20.000.000     
20  Dewi Enggriyeni       Pemanfaatan Geo Stationary Orbit Untuk 
Kepentingan Telekomunikasi Di Indonesia       
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN)        
20.000.000         
21  Riki Afrizal                 
Upita Anggunsuri       
Implementasi Pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika 
Menyangkut Rehabilitasi Medis Bagi 
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika      
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN)         
20.000.000       
   JUMLAH 
 
  1.270.782.000  
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   EKONOMI 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1   NIKI LUKVIARMAN                  
Mahsyuri Hamidi, SE, 
M.Si Syafrizal, SE, M.Si, 
Ph.D       Ma’ruf, SE., 
M.Bus      
Model Sensitivitas Etika Bisnis dan 
Keterkaitannya dengan Perkembangan 
Moral Untuk Penyusunan Desain 
Pembelajaran Etika Bisnis: Studi Pada 
Mahasiswa dan Karyawan   
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi   
79.029.000     
 2 TAFDIL HUSNI                      
Dr. Yurniwati, SE, Msi        
Rida Rahim, SE.,ME            
Desyetti, SE, ME       
Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif 
Dengan Orientasi Pasar, Orientasi 
Kewirausahaan dan Competitive 
Advantage BerbasisPemberdayaan 
Lembaga Keuangan Dalam 
Penanggulangan Kemiskinan       
     Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi     
136.326.000     
3  RATNI PRIMALITA                
RANNY FITRIANA 
FAISAL, BPM                                       
MEUTHIA, SE, MSc              
SARI LENGGOGENI, 
SE,MM       
PENGEMBANGAN MODEL 
IMPLEMENTASI INOVASI USAHA 
BERBASIS MARKET ORIENTATION, 
ENTERPRENEURIAL ORIENTATION, 
LEADERSHIP DAN CULTURE 
PADA INDUSTRI KREATIF PENUNJANG 
SEKTOR PARIWISATA DI SUMATERA 
BARAT      
     Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi     
152.132.000   
 4 HERRI      PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF 
BATIK MOTIF MINANG DENGAN 
MENERAPKAN RESOURCE BASE VIEW 
DAN OPEN SOURCE GUNA MENCAPAI 
COMPETITIVE ADVANTAGE OF REGION 
SUMBAR        
RAPID  355.633.000    
5 SYURYATMAN DESRI Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 
Kepercayaan terhadap Kinerja Karyawan 
Disertasi 
Doktor 
50.000.000 
6 ARIES TANNO Peran Efikasi Diri Sebagai Pemediasi 
Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman 
Bidang Perpajakan Terhadap Kinerja 
Pengawasan Perpajakan Auditor APIP   
(Studi pada APIP Di Sumatera Barat) 
Disertasi 
Doktor 
51.500.000 
7 SRI MARYATI Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Suami 
Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Istri 
Disertasi 
Doktor 
52.500.000 
8 YINDRIZAL Kualitas Pelayanan Sistem Informasi 
Akademik di Universitas Andalas Padang 
Disertasi 
Doktor 
50.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9    Prof. Dr. Nasri Bachtiar, 
SE. MS          Dr. Rahmi 
Fahmy, SE, MBA,                                                                                
Delfia Tanjung 
Sari,SE.M. Si     
Perencanaan peningkatan kualitas 
ekspor jasa tenaga kerja Indonesia 
berdasarkan analisis penyediaan dan 
penempatan TKI  
MGB 
(BOPTN)   
100.000.000     
 10 Prof. Dr. Drs. Adrimas, 
M. Sc           Dr. Harif 
Amali Rivai, SE, M.Si,                    
H. Dewi 
Sartika,SE.M.Si         
Analisi dampak ekonomi pemekaran 
wilayah di Sumatera Barat, Studi kasus : 
Pasaman Barat       
  MGB     100.000.000     
11   Prof. Dr. Herri, SE. MBA                              
Dr. Yuliasri, SE. MBA                              
M. Arifin, SE. MM      
Turnaround Strategy di Indonesia dari 
Prespektif Kepemimpinan strategis, studi 
eksplanasi-eksplorasi     
  MGB     100.000.000   
12  Prof. Dr. Syofiardi, 
SE.MA                         
Dr.Hefrizal 
Handra,M.Soc .SC                                
Ranny Maisyarah,SE. 
M.Si.CA                        
Larissa Ardelia Ulva 
E.Ked      
Evaluasi Kualitas Data Kematian di 
Sumatera Barat       
  MGB     110.000.000    
13 Prof. Dr. Tafdil Husni , 
SE. MBA                       
Dr.Yurniwati,SE.,AK.,Ms
i  Rida Rahim.SE.,ME 
Model Pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro syariah dengan 
Pendekaatan Data Envelopment 
analysis.Outrach Pengentasan 
Kemiskinan,financial sustainabilyty dan 
Kiherja social Capital(Studi Lembaga 
Keungan Mikro syariah BMT dan KJKS di 
Sumbar) 
MGB   110.000.000 
14 Prof. Dr. Firwan 
Tan,SE,MEC .DEA              
Dewi Sartika.SE. M.Si,       
Maidalena,.ST. MM 
Model Pembangunan dan 
Pengembangan Kota Solok sebagai Kota 
Perdagangan dan Jasa 
MGB   100.000.000 
15 Prof. Dr.Niki 
Lukviarman.MBA            
Dr. Maruf.M.Buss                                                                
Arief Prima johan , SE. 
M. Si 
Penelitian Corporate Covernance di 
Indonesia Suatu Studi Meta -Analysis 
MGB 100.000.000 
16 ENDRIZAL RIDWAN  LELI 
SUMARNI, 
FITRIMAWATI 
STRUKTUR PASAR DAN KEBERLANJUTAN 
INDUSTRI BROILER DI SUMATERA BARAT 
Produk 
Terapan 
(BOPTN) 
30.000.000 
 17   
Fauzan Misra 
Perilaku Pencarian Informasi dan 
Rekomendasi Konsultan Pajak: Pengujian 
Eksperimental Peran Norma Sosial 
Riset 
Disertasi 
Dokter 
(BOPTN) 
19.750.000  
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
18   Febriandi Prima Putra      Pengembangan Sektor Keuangan Dan 
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia  
Riset 
Disertasi 
Doktor   
20.000.000     
19  Edi Ariyanto       Pengaruh Stok Kesehatan dan Perilaku 
Berisiko Rumah Tangga Berpendapatan 
Menengah terhadap Permintaan 
Asuransi Kesehatan Komersial      
Riset 
Disertasi 
Doktor          
20.000.000         
20  Elvina Primayesa        Hipotesis Tourism-Led Growth di 
Indonesia : Pendekatan Kausalitas Toda-
Yamamoto     
Riset 
Disertasi 
Doktor          
20.000.000       
21  Susiana       Keadilan Prosedural, Distributif Dan 
Interaksional Sebagai Pemediasi Pada 
Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja 
Komprehensif Terhadap Kinerja 
Manajerial (Studi Empirik Pada 
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek 
Indonesia)       
Riset 
Disertasi 
Doktor          
20.000.000       
22 Rida Rahim Analisis Pengaruh Nilai-Nilai Sosial 
Agama Direksi Terhadap Struktur Modal 
Perusahaan Keluarga dan Perusahaan 
Non Keluarga di Bursa Efek Indonesia 
Riset 
Disertasi 
Doktor          
20.000.000        
23 Agestayani                     
Erizal N 
Implementasi Kuliah Kewirausahaan, 
Motivasi Usaha Dalam Upaya 
Membangun Jiwa Usaha Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 
Kampus Ii Kota Payakumbuh 
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN) 
20.000.000        
   JUMLAH   1.836.870.000  
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   ILMU BUDAYA 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1   SAWIRMAN                Dr. 
Muhammad Yusdi, M. 
Hum     
PENGUJIAN TEORI e135, PEMBUATAN 
SOFTWARE DAN PENERBITAN 
HANDBOOK ANIMASI UNTUK 
PENGEMBANGAN KARAKTER BUDAYA 
DAN WAWASAN NUSANTARA BERBASIS 
LINGUISTIK    
Penelitian 
Kompetensi   
139.487.000     
2  IKE REVITA                         
Dr.Drs. M. Yusdi, 
M.Hum     Nila 
Anggreiny, M.Psi       
MODEL MENTORING PENCEGAHAN 
PERBUDAKAN PEREMPUAN (WOMEN 
TRAFFICKING) DENGAN MENINGKATKAN 
DAN MENUMBUHKAN SELF-AWARENESS 
DAN KEARIFAN LOKAL DI JAWA BARAT  
DAN SUMATERA BARAT       
Stranas        75.078.000     
3  HERWANDI                   
Dr. Husaini Ibrahim, M. 
Hum                                         
Dr. M. Yusdi, M.Hum       
Usaha Revitalisasi dan Pengembangan 
Kaligrafi Islam Berkarakter Aceh: Dari 
Artefak Seni Untuk Mendukung Industri 
Kreatif      
 Humaniora 
dan 
Pendidikan 
98.787.000   
4  KHAIRIL ANWAR                      
Dr. Silvia Roza, M.Hum        
Muchlis Awwali, S.S., 
M.Si     
REVITALISASI KEARIFAN EKOLOGIS 
TRADISI LISAN SUMATERA BARAT 
UNTUK MEMBENTUK KARAKTER GREEN 
MORAL GENERASI MUDA DALAM 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN        
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi  
98.787.000    
5 ZAIYARDAM                     
Dr. Lindayanti, M.Hum  
Fajri Rahman, S.Sos. MA 
DARI MUKJIZAT KE KEMISKINAN 
ABSOLUT: <br />Dinamika Ekonomi 
Petani Masyarakat Riau  <br />pada 
Masa Orde Baru dan Reformasi 1970-
2010 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
288.458.000 
6 GUSTI ASNAN                  
Witrianto, S.S., M.Hum 
DEMOKRASI DALAM SISTEM 
PEMERINTAHAN DESA DI SUMATERA 
BARAT PADA AWAL REFORMASI: 
SEBUAH STUDI SEJARAH POLITIK 
TENTANG MASYARAKAT MINANGKABAU 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
98.787.000 
7 PRAMONO                      
Drs. M. Yusuf, M.Hum   
Herry Nur Hidayat, S.S., 
M.Hum 
POTENSI DAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN NASKAH-NASKAH 
MINANGKABAU UNTUK MENDUKUNG 
WISATA RELIGI ZIARAH DI SURAU- 
SURAU TAREKAT DI SUMATERA BARAT 
SEBAGAI INDUSTRI KREATIF 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
92.860.000 
  8 SRI WAHYUNI                 
Prof. Dr. Nadra, M.S.     
Ria Febrina, S.S., 
M.Hum. 
KEARIFAN LOKAL MINANGKABAU 
MELALUI KAJIAN NUMERAL CLASSIFIER   
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN 
KARAKTER BANGSA 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
82.981.000  
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9    LINDAYANTI                     
Drs. Zaiyardam, M.Hum     
RANJAU-RANJAU INTEGRASI NASIONAL: 
Konflik Harizontal dan Adaptasi Budaya 
di Wilayah Transmigrasi Pasaman Barat 
Sumbar, Rimbo Bujang Jambi dan Balilas 
Riau.    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi   
110.641.000     
10  OKTAVIANUS                   
Dr. Drs. Khairil Anwar  
Dr. Ike Revita, M.Hum      
LINGUISTIC LANDSCAPE RUMAH MAKAN 
MINANG      
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
79.029.000      
11  NONI SUKMAWATI      Perempuan-Perempuan Minangkabau 
Dalam Kehidupan Malam: 
Kajian Kritis tentang eksistensi 
Perempuan Dalam Seni Tradisi Saluang 
Dendang di Minangkabau     
Disertasi 
Doktor  
54.500.000   
12  Pramono      Dari Sumatera untuk Dunia: Penelolaan 
dan Pengembangan Data base Naskah-
Naskah Sumatera yang Berpotensi 
sebagai Memory of the World Unesco        
INSINAS  165.000.000    
13 Reniwati                   
Gusti Asnan 
Noviatri 
Pemetaan Bahasa Minangkabau  Daerah 
Rantau: Keberagaman Bahasa Sebagai 
Aset Sosial Budaya Dalam Peningkatan 
Integrasi Dan Nasionalisme Bangsa Di 
Kabupaten Rokan Hulu Riau 
Riset Dasar 
(BOPTN) 
30.000.000 
14 Hary Efendi                 
Beni Kharisma                    
Arrasuli 
Identitas Politik “Urang Awak” Tinjauan 
Terhadap Karakter Dan Perilaku Pemilih 
Dalam Pemilu Di Kota Padang 1999-2014 
Riset Dasar 29.750.000 
15 Rona Almos                 
Herry Nur Hidayat 
Seswita 
Studi Teks Klasik Sebagai Sumber 
Pengembangan Leksikografi 
Minangkabau 
Riset Dasar 30.000.000 
16 Lady Diana Yusri      
Imelda Indah Lestari                 
Darni Enzimar Putri 
Interferensi Bahasa Indonesia dalam 
Pembelajaran Bahasa Jepang di 
Sumatera Barat 
Riset Dasar 30.000.000 
17 Eka Meigalia            
Reno Wulan Sari 
Wasana 
Perumusan Nilai-Nilai Luhur Berbasis 
Kebudayaan Minangkabau Di Kalangan 
Generasi Muda Melalui Tradisi Lisan 
Riset Dasar 29.975.000 
18    Yudhi Andoni   Israr 
Iskandar 
Virtuous Setyaka  
 Pengembangan Strategi dan Model 
Ketahanan Budaya Minangkabau 
Berbasiskan Sejarah Datuk-Datuk 
Modernis di Kota Bukittinggi Awal abad 
ke-20   
Riset Dasar  30.000.000                  
     
 19 Silvia Roza                   
Satya Gayatri 
Lindawati 
 
Peningkatan Bahan Bacaan Bernuansa 
Lokalitas Dalam Upaya Percepatan 
Gerakan Literasi Sekolah di Sumatera 
Barat. 
Riset Terapan 
(BOPTN) 
30.000.000  
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
20   Efri Yades                                 
Leni Syafyahya 
Fajri Usman      
Malakok sebagai Dasar Integrasi oleh 
Etnis Minangkabau di Kabupaten 
Dharmasraya provinsi Sumatera Barat    
Riset Terapan   30.000.000     
21  Rika Handayani          
Seswita      
Strategi-Strategi Individu Diaspora 
Dalam Konstruksi Identitas Budaya: Studi 
Kasus Pada Dua Novel Amerika      
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN)        
20.000.000     
23  Yerri Satria Putra       
Eka Meigalia      
Penggalian Nilai-Nilai Edukasi Dalam 
Folklor Minangkabau Sebagai Upaya 
Memperkuat Karakter Bangsa      
Riset Dosen 
Pemula          
20.000.000       
24  M. Yunis                                 
Elly Delfia      
Penyebutan Nama Bulan Sebagai 
Proyeksi Kearifan Lokal dan 
Pembentukan Karakter Masyarakat di 
Padang Pariaman        
Riset Dosen 
Pemula          
20.000.000          
   JUMLAH   1.684.120.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   TEKNIK 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1   EKA SATRIA                  
Dr.Eng. Lovely Son            
Sabri Haris HG, P.hD      
Perancangan Peredam Histerisis Baja 
Berbentuk-J untuk Struktur Atap pada 
Daerah Rawan Gempa   
Penelitian 
Fundamental   
75.325.000     
2  MUHAMMAD IMRAN 
HAMID                         
ADRIANTI, Ph.D       
Adopsi Prinsip Perturb & Observe Bagi 
Pembangkitan dan Injeksi Daya Reaktif 
pada Inverter Photovoltaik untuk 
Menjaga Stabilitas Tegangan Jaringan 
Tenaga Listrik      
Penelitian 
Fundamental          
83.692.000     
3  SLAMET RAHARJO          
Vera Surtia Bachtiar, 
PhD Yenni Ruslinda, MT       
The Role of Bank of Garbage System and 
Treatment Technologies for 
Improvement of the Collection and 
Utilization of Municipal Solid Waste: A 
Case Study of Padang Municipality, 
Indonesia      
 Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional 
113.800.000   
4  ARIADI HAZMI               
Dr. Eng. Reni Desmiarti, 
ST., MT                                    
M. Imran Hamid, ST., 
MT., Ph. D                                       
Prof. Dr. Nobuyuki 
Takagi      
A comparative study on natural lightning 
characteristics between tropic and 
subtropic region        
 Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional 
120.000.000    
5 LUSI SUSANTI                 
Hilma Raimona Zadry, 
Ph.D                                        
Prima Fithri, ST, MT 
Determinants and policy implications for 
household energy-saving behaviour: A 
comparative  analysis between 
Indonesia and Japan 
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional 
98.500.000 
6 HAIRUL ABRAL                 
Prof. Hyun-Joong Kim, 
Ph.D Prof. Dr. Dian 
Handayani 
Nano-composites Reinforced by Fiber of 
Oil Palm Empty Fruit Bunches and Its 
Application In Commercial Products. 
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional 
180.000.000 
7 YENNI RUSLINDA           
Slamet Raharjo, Dr.Eng       
Yommi Dewilda, MT 
Kajian Sistem Pengelolaan Sampah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di 
Kota Padang Sebagai Upaya dalam 
Konservasi Energi 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
86.932.000 
8 TAUFIKA OPHYANDRI    
Dr. BAMBANG 
ISTIJONO, ME                                            
BENNY HIDAYAT, ST, 
MT, Ph.D 
PERENCANAAN PROGRAM 
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA 
MENUJU INDONESIA YANG 
BERKETAHANAN BENCANA 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
82.981.000 
 9 IKHWANA ELFITRI           
Dr.Eng Rahmadi Kurnia       
Heru Dibyo Laksono, 
MT     Fitrilina, MT  
 
Teknologi Audio Berbasis Objek untuk TV 
Broadcasting dan Layanan Multimedia 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
110.000.000  
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
10    VERA SURTIA BACHTIAR 
Ir. Purnawan, MT, PhD        
Reri Afrianita, MT      
Pemodelan Kualitas Udara Skala Kota 
dari Sektor Transportasi    
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi   
195.000.000     
11  HILMA RAIMONA 
ZADRY     Dr. Eng. Lusi 
Susanti              Dina 
Rahmayanti, ST, M.Eng      
 PERANCANGAN LONG SPINAL BOARD 
UNTUK PROSES EVAKUASI KORBAN 
CEDERA TULANG BELAKANG  DENGAN 
PENDEKATAN ERGONOMI 
RANCANG BANGUN MESIN PENGILANG 
TEBU DAN SISTEM KERJA PENGOLAHAN 
SAKA YANG ERGONOMIS SEBAGAI 
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN 
INDUSTRI RUMAH TANGGA 
PENGOLAHAN SAKA DI KABUPATEN 
AGAM SUMATERA BARAT      
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
241.040.000     
12  HILMA RAIMONA 
ZADRY        Difana 
Meilani, ST                 
Dina Rahmayanti, ST, 
M.EngDendi Adi 
Saputra M, ST,       
 RANCANG BANGUN MESIN PENGILANG 
TEBU DAN SISTEM KERJA PENGOLAHAN 
SAKA YANG ERGONOMIS SEBAGAI 
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN 
INDUSTRI RUMAH TANGGA 
PENGOLAHAN SAKA DI KABUPATEN 
AGAM SUMATERA BARAT     
 Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
112.500.000   
13  MASRILAYANTI                         
Dr. Ruddy Kurniawan            
Nurhamidah, ST, MT,             
Nidiasari, ST, MT      
Kajian Strategi dan Metoda Retrofitting 
Konstruksi Jembatan di Wilayah Kota 
Padang       
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
86.932.000    
14 RAHMADI KURNIA                   
IKHWANA ELFITRI, PhD          
Dr. Eng. MUHAMMAD 
ILHAMDI RUSYDI                     
FITRILINA, MT 
Sistem Pendeteksi Benda Terhalang 
Berbasis Interaksi Komputer Manusia 
Untuk Aplikasi Robot Cerdas 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi          
120.000.000 
15 UYUNG GATOT 
SYAFRAWIDINATA                   
Dr. Adek Tasri                          
Syafii, Ph.D. 
Kajian Modifikasi Sudu-sudu Impeler 
pada Pompa dan Blower Sentrifugal 
Produk Massal Komersial yang Dibalik 
menjadi Turbin Air Berbiaya Rendah 
dengan Efisiensi Tinggi untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro dan 
Mikrohidro 
Hibah Pasca 150.000.000 
 16  DARWISON 
 
Perkiraan Kondisi Isolator Polimer 
dengan JST-GA   terhadap Thermal, Arus 
Bocor dan Medan Listrik 
Disertasi 
Doktor 
53.000.000  
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
17      DARWIZAL DAOED      Menentukan Karakteristik DAS Kecil dari 
Kerentanan dan Areal Rawan 
Menggunakan Arc-Gis.dan Kategori Nilai 
(Studi Kasus Wilayah Sungai Akuaman - 
Indiragiri)     
Disertasi 
Doktor    
50.000.000  
18  HAIRUL ABRAL                             
Prof. Dr. rer. nat. Anwar 
Kasim                                       
Dr. Adjar Pratoto        
Bionanokomposit Berkekuatan Tinggi 
dari Pati Bengkuang dan Serat Eceng 
Gondok Untuk Aplikasi Kemasan 
Makanan          
 PMDSU          60.000.000      
19   HAIRUL ABRAL                         
Prof.Dr. rer. nat. Ir. 
Anwar Kasim                                          
Prof. Dr. Syukri Arief, 
M. Eng        
 Pengembangan Bionanokomposit 
berbahan Pati Bengkuang dan Cellulose 
Nano Fiber (CNF) daun nenas untuk 
pembuatan bioplastik tahan panas untuk 
aplikasi kemasan makanan.      
PMDSU                    60.000.000     
20   HAIRUL ABRAL                         
Prof.Dr. rer. nat. Ir. 
Anwar Kasim                                          
Prof. Dr. Syukri Arief, 
M. Eng      
Pengembangan Bionanokomposit 
Berbasis Pati Bengkuang (Pachyrhizus 
Erosus) Dengan Penguat Serat Kulit 
Umbi Bengkuang Dan CaCO3       
      PMDSU         60.000.000      
21  GUNAWARMAN                       
Dr. Djong Hon Tjong, 
M.Si     Prof. Dr. dr. 
Menkher Manjas SpB, 
Sp OT  
Analisis Pengaruh Pelapisan (Coating) 
Hidroksiapatit Pada Titanium Ti6Al4V 
Dan TNTZ Sebagai Material Implan 
Fiksasi Patah Tulang Dengan Parameter 
Imunologi, Histologi, Dan Biokimia  
      PMDSU                   60.000.000   
22  GUNAWARMAN                       
Dr. Djong Hon Tjong, 
M.Si     Prof. Dr. dr. 
Menkher Manjas SpB, 
Sp OT  
Osseointegrasi dan Respon Imunitas 
Pada Jaringan Tulang  Terhadap Implan 
Titanium (Ti6Al4V) Dilapisi  
Hidroksiapatit Bertingkat (Multilayers) 
Pada Tikus Rattus Novergicus 
PMDSU  60.000.000    
23 GUNAWARMAN                             
Dr. Djong Hon Tjong                
Prof. DR. dr. Menkher 
Manjas SpB, SpBO, FICS 
PENGUJIAN SECARA IN VITRO EFEK TNTZ 
DENGAN COATING KOLAGEN BESERTA 
DERIVAT TERHADAP VIABILITAS SEL BM-
hMSC (Bone 
Marrow-human Mesenchyme Stem Cell) 
PMDSU 60.000.000    
24 DESTO JUMENO Rancangan Green Office Berbasiskan 
Tanaman Hijau dengan Memperhatikan 
Respon Fisiologis dan Psikologis 
Pasca Doktor 187.500.000 
 25 Prof. Dr.Ir. Zaidir, MS          
Dr.Eng Rendy Thamrin 
ST.,MT    Sabril Haris, 
HG, Ph.D 
Evaluation of the pre-cracked RC Beams 
Repaired with sclant injection method  
MGB 
(BOPTN)  
110.000.000   
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
26 Prof.Dr.Eng.Ir. 
Gunawarman, MT               
Dr. Eng. Jon Affi, MT                       
Dr.Yuli Yetri      
Perilaku Korosi Titanium Beta Baru 
dalam cairan modifikasi ludah buatan 
untuk aplikasi ortodonti    
 MGB 110.000. 000      
27  Prof.Dr. Ing Hairul Abral      
Dr.Aulia                                                   
Adam Malik        
Pengembanga Bionanocomposite 
Kualitas Tinggi Berbahan Dasar Pati 
Tanaman         
MGB           110.000. 000           
28   Prof. Dr. Ir. Alizar 
Hasan, MSc., MSIE                       
Rahmi Wati, S.Pt., M.Si                          
Ir. Amna Suresti, M. Si                          
Dr.-Ing. Uyung Gatot S. 
Dinata, MT        
Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing 
Produk Olahan Peternakan untuk 
Pengembangan Industri Unggulan Kota 
Payakumbuh      
MGB  110.000.000    
29  Prof. Dr. Bambang 
Istijono, MT                                    
Taufik Ophiyandri, ST , 
Ph.D             Dr. Abdul 
Hakam       
Kajian Bencana Abrasi Pantai Sumatera 
Barat dengan Variasi dan Jenis Tanah 
Endapan        
MGB  110.000.000    
30  Akhmad Suraji                  
Yervi Hesna 
Bambang Istijono 
Taufika Ophyandri 
Benny Hidayat  
Nidiasari   
Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi 
Infrastrukutur Sosial Berbasis 
Pembiayaan Non Apbn/Apbd  
  Riset Dasar 
(BOPTN)         
30.000.000  
31  Muhammad Ilhamdi 
Rusydi                                    
Rudy Fernandez 
Tati Erlina   
Pengembangan Aplikasi Komunikasi 
Menggunakan Metode Kendali Sinyal 
Tubuh Sebagai Alat Bantu Kesehatan 
Bagi Penyandang Disabilitas  
Riset Dasar  30.000.000   
32 Zulkifli Amin Pengukuran Getaran pada Poros 
Cantilever dengan Menggunakan 
Metode Image Processing 
Riset Terapan 30.000.000   
33 Badrul Mustafa Kemal 
Purnawan 
Hasdi Putra 
Studi Kesiagaan Pengunjung Pasar 
Rayapadang Menghadapi Bencana 
Gempa Dan Tsunami 
Riset Terapan 30.000.000   
34 Dendi Adi Saputra              
Lusi Susanti Dody 
Ihhwana Putra Prima 
Fithri 
Rancang Bagun Sistem Pengkondisian 
Udara Desikan Padat (Solid 
Mempertimbangkan Kriteria 
Kenyamanan Termal 
Riset Terapan 30.000.000   
 35    
Eka Putra Waldi 
 Sensor Induktif Untuk Pengukuran 
Partial Discharge Pada Online 
Monitoring 
Riset 
Disertasi 
Doktor 
(BOPTN)  
20.000.000   
 JUMLAH   3.377.202.000 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   ISIP 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1     ZAINAL ARIFIN                
Drs. Tamrin, M.Si                  
Dr. Azwar, M.Si      
Politik Kekuasaan Penghulu Adat Dan 
Implikasinya Pada Kualitas Demokrasi 
Lokal Di Sumatera Barat     
Penelitian 
Kompetensi   
139.360.800     
2  ASRINALDI                   
Drs. Tamrin, M.Si                  
Dr. Azwar, M.Si        
Politik Kekuasaan Penghulu Adat Dan 
Implikasinya Pada Kualitas Demokrasi 
Lokal Di Sumatera Barat        
Penelitian 
Kompetensi          
134.838.000     
3  ERWIN                           
Dr. Yantri Maputra, 
M.Ed    Drs. Edi Indrizal, 
M.Si.  
Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam 
Rangka Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin di Kabupaten Kepulauan 
Mentawai      
 Humaniora 
dan 
Pendidikan  
82.981.000   
 4 EDI INDRIZAL                  
Dr. Ir. Faidil Tanjung, 
Msi Rafnel Azhari, SP., 
M.Si        
REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN LOKAL 
DALAM PENYEDIAAN ASET PRODUKTIF 
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI 
PEDESAAN SUMATERA BARAT        
 Humaniora 
dan 
Pendidikan 
86.932.000    
5  BOB ALFIANDI                
Prof.Dr. Afrizal, MA              
Virtous Setyaka S.IP, 
M.Si  
 Membangun Gerakan  Nagari Anti 
Korupsi Berbasis Masyarakat Lokal 
(Indigenous People) : Studi Pada Tiga 
Kanagarian di Wilayah Kabupaten 
Padang Pariaman, Sumatera Barat 
Humaniora 
dan 
Pendidikan 
88.908.000 
6  FACHRINA                       
DRA, SRI MEIYENTI M.Si       
DR. MAIHASNI, M.Si  
STRATEGI PEMBERDAYAAN  KELUARGA 
LUAS DAN INSTITUSI LOKAL DALAM 
PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGGAN MARAKNYA 
PERCERAIAN DI SUMATERA BARAT  
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
79.029.000 
 7 WAHYU PRAMONO     
Dra. Dwiyanti 
Hanandini, Msi          Dr. 
Elfitra, Msi            Dra. 
Nini Anggraini. MPd  
Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap 
Anak Melalui Pemberdayaan Pemangku 
Kepentingan  (Stakeholders) Pendidikan  
di Lingkungan Sekolah.  
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
92.860.000  
8 YOSERIZAL                    
Dr. Asrinadi, M.Si 
EKSISTENSI FALSAFAH ADAT BASANDI 
SYARA’-SYARA’ BASANDI KITABULLAH 
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DI SUMATERA BARAT 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
54.000.000 
9 SYAHRIZAL                    
Dr. Yevita Nurti             
Drs. Rinaldi Ekaputra, 
M.Si 
Model Pemberdayaan Nelayan Miskin di 
Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang 
Sumatera Barat 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
53.000.000 
10 DWIYANTI HANANDINI                  
Drs. Wahyu Pramono, 
Msi             Dr. 
Indraddin, Msi      
Machdaliza, SH, Msi 
Model Sosialisasi-Internalisasi Norma 
Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan 
Mengurangi Terjadinya Kecelakaan 
Lalulintas  Di Kalangan Remaja 
Penelitian 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
54.500.000 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 11   TENGKU RIKA 
VALENTINA      
KONSOLIDASI DEMOKRASI LOKAL : 
NEOINSTITUSIONALISM PADA 
PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA 
BARAT    
Disertasi 
Doktor 
51.500.000     
12  HENDRI KOESWARA         Perencanaan Anggaran Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 
2015 di Kota Solok Provinsi Sumatera 
Barat       
Disertasi 
Doktor 
100.000.000     
13  RONI EKHA PUTERA   Implementasi Kebijakan Mitigasi 
Penanggulangan Bencana Gempa Bumi 
Dalam Upaya Pengurangan Resiko 
Bencana di Kota Padang     
 Disertasi 
Doktor 
30.000.000   
14  ELVA RONANING ROEM        Model Konstruksi Realitas Sosial Tentang 
Pelacuran Terselubung Melalui 
Pengalaman Komunikasi Pelaku Seks 
Komersial Di Kota Padang        
Disertasi 
Doktor 
29.694.000    
15  Prof. Dr. Drs.Afrizal.MA           
Dr. Zainil Arifin, Msi,                                                                           
Virtous Setyaka, S.IP  
Gerakan Lingkungan di Indonesia ; 
antara memperjuangkan masyarakat 
dan kelestarian alam 
MGB 
(BOPTN)  
30.000.000 
16   Zulfadli                         
Beni Kharisma Arrasuli 
Implementasi Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 
Masyarakat Terkait Frasa Tidak 
Bertentangan Dengan Pancasila Dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasca Putusan 
Sikap Politik Pemerintah Tentang 
Pembubaran Ormas Hti (Studi Terhadap 
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Di 
Sumatera Barat)  
Riset Dasar 
(BOPTN) 
30.000.000 
17  Irawati                         
Tengku Rika Valentina                     
Dewi Anggraini  
 Identifikasi Peluang Pembentukan 
Nagari sebagai Desa Adat Sesuai dengan 
UU No. 6 tahun 2014 di Sumatera Barat 
Riset Dasar 29.694.000  
18 Drs. Jendrius, M.Si., 
Ph.D           Zuldesni,                               
Donny Haris,                       
Syarif Hidayatullah 
ANALISIS KEBERHASILAN PEREMPUAN 
MENDUDUKI JABATAN STRATEGIS DI 
PERUSAHAAN MEDIA: KASUS PT. RIAU 
MEDIA TELEVISI 
Riset Dasar 30.000.000 
19 Lucky Zamzami   
Syahrizal 
Ermayanti     
Studi Pengelolaan Berbasis Kearifan 
Lokal Nelayan Terhadap Kawasan 
Konservasi Laut Daerah Di Kota 
Pariaman 
Riset Dasar 30.000.000 
20 Sri Meiyenti                
Maihasni               
Aziwarti 
Hambatan Budaya Penderita Kanker 
Menerima Pengobatan Modern 
Riset Dasar 25.000.000 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
21     Anita Afriani Sinulingga                    
Virtuous Setyaka      
Eksistensi Kearifan Lokal dalam 
Implementasi Bantuan Luar Negeri Bank 
Dunia Melalui PNPM Mandiri Pasca 
Bencana di Sumatera Barat     
Riset Dasar   30.000.000     
 22 Yunarti                                      
Sidarta Pujiraharjo 
Yulkardi        
Resiliensi, Fleksibilitas dan Adaptabilitas 
Sosial Budaya Masyarakat Menghadapi 
Bencana: Rekonstruksi Menuju Praktek 
Terbaik Mitigasi Bencana Masyarakat       
Riset Dasar          30.000.000     
23  Haiyyu Darman Moenir                          
Virtuous Setyaka 
Revi Marta  
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 
Sumatera Barat Dalam Mengembangkan 
Strategi Pariwisata Dalam Menghadapi 
Konektivitas ASEAN      
Riset Dasar   30.000.000   
24  Machdaliza Masri           
Syaiful 
Andri Rusta        
Model Politik Klientalisme Di Sumatera 
Barat : Kasus Pilkada Kabupaten Pesisir 
Selatan Dan Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2015        
Riset Dasar   30.000.000    
25  Yulkadri                      
Zeni Eka Putri  
Demotivasi Praktik Sosial Pernikahan 
Usia Anak : Studi Kasus Nagari Baruah 
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan 
Kabupaten 50 Kota  
Riset Dasar   30.000.000 
26  Tamrin                      
Indah Adi Putri  
 Bentuk Kearifan Lokal Dan Implementasi 
Uu No. 6/2014 Tentang Pemerintahan 
Desa Dalam Alokasi Dana Desa Kota 
Pariaman Tahun 2016 
Riset Dasar   30.000.000 
27  Fajri Rahman  Afrida          
Apriwan  
Berebut Kuasa Di Hutan Negara: Potret 
Pengelolaan Hutan Pinus Di Nagari 
Saruaso, Kabupaten Tanah Datar  
Riset Dasar   30.000.000  
28 Syaiful    Bakaruddin 
Rosyidi 
Muhammad Ichsan 
Kabullah 
Informal Governance Berbasis Kearifan 
Lokal sebagai Strategi Penguatan Proses 
DemokrasiTata Kelola Pemerintahan 
(Democratic Governance) di Tingkat 
Lokal 
Riset Terapan 
(BOPTN) 
30.000.000 
29 Ria Ariany Novalinda 
Sofia Trisni 
Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Dalam Pelayanan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Pada Masa Tanggap 
Darurat Bencana Gempa Bumi 
Riset Terapan 30.000.000 
30 Indraddin             
Gusmini 
Peran Institusi Lokal Dalam Mewujudkan 
Nagari Mandiri Pangan Untuk 
Pengentasan Kemiskinan 
Riset Terapan 29.975.000 
 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
31     Yesi Puspita                       
Ayulia                                        
Fardila Sari ZA      
 Komunikasi Efektif Duta Genre Sebagai 
Goverment’s Extension Menuju Generasi 
Emas Indonesia    
Riset Terapan   25.000.000     
32  Asmawi                        
Yesi Puspita        
Pengembangan Model Penguatan 
Kompetensi Komunikasi Penyuluhan 
Bagi Kader Keluarga Berencana (Kb) 
Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian 
Peserta Kb Pada Masyarakat Pesisir 
(Kasus Kader Kb Di Kabupaten Pesisir 
Selatan, Provinsi Sumatera Barat)        
Riset Terapan        30.000.000     
33  Yayuk Lestari             
Alna Hanana 
Diny Amenike  
Analisa Penggunaan E-Government 
Website Di Pemprov Sumatera Barat 
Dengan Menggunakan Model Unified 
Theory Of Acceptance and Use Of 
Technology (Utaut)      
Riset Terapan  30.000.000   
34  Rinaldi Eka Putra        Pemanfaatan Modal Sosial dalam 
Mengatasi Kemiskinan pada Masyarakat 
Nelayan di Sumatera Barat        
 Riset 
Terapan 
30.000.000    
35   Kusdarini 
Rozidateno,PH,SIP,MPA 
Ayumi,SS,M.Hum 
Analisis Kesiapan Penerapan E-
Government dalam Mewujudkan 
"Padang Smart City" tahun 2017  
Riset Terapan 30.000.000 
36  Rahmi Surya Dewi   Representasi Budaya Politik Indonesia 
Dalam Meme Menjelang ‘Pilgub’ Dki 
Jakarta 2017. Kajian Kritis Tentang 
Komunikasi Visual Meme Pada 
Instagram) 
Riset 
Disertasi 
Doktor 
(BOPTN) 
20.000.000 
37  Indah Adi Putri   Peningkatan Keterwakilan Politik 
Perempuan oleh Partai Politik di 
Sumatera Barat pada Pemilu 2014 (Studi 
Kasus: Partai Golkar dan Partai Hanura) 
Riset 
Disertasi 
Doktor 
19.200.000  
38 Sofia Trisni             
Poppy Irawan 
Komponan Keberhasilan Diplomasi 
Publik Korean Wave  di Padang tahun 
2017 
Riset Dosen 
Pemula 
(BOPTN) 
20.000.000 
39 Revi Marta                          
Sofia Trisni 
Media Komunikasi dalam Branding 
Pariwisata (Kajian untuk Pemetaan 
Media Promosi oleh Dinas Pariwisata 
Kota Padang) 
Riset Dosen 
Pemula 
20.000.000 
40 Andri Rusta Pengaruh Self Efficacy Terhadap Tingkat 
Partisipasi Masyarakat Kota Padang 
Riset Dosen 
Pemula 
20.000.000 
 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
41    Alna Hanana            
Nelia Afriyeni       
 Hubungan Tingkat Media Literacy Orang 
Tua dengan Perilaku Konsumsi Media 
Maya (Cyber Media) pada Anak (Kajian 
Media Studies terhadap Orang Tua dan 
Anak-Anak Sekolah Dasar di Kota 
Padang)    
Riset Dosen 
Pemula   
20.000.000     
 42  Rinaldi                    
Dalmenda       
Para Peziarah Kubur (Studi 
Fenomenologi Tentang Perilaku 
Komunikasi Jamaah Syatariah Di Makan 
Syeh Burnanuddin Kabupaten Pariaman 
Dan Makam Tuanku Aluma Di Kabupaten 
Agam)        
Riset Dosen 
Pemula        
20.000.000     
 JUMLAH   2.013.501.800 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   FARMASI 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1    MARLINA                            
dr. Hirowati Ali Ph.D       
 PREVALENCE, MOLECULAR 
CHARACTERIZATION AND 
BIOINFORMATICS ANALYSIS OF HUMAN 
PAPILOMA VIRUS (HPV) IN CERVICAL 
CANCER    
  Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional 
162.500.000     
 2 DIAN HANDAYANI       
Prof. Dr. Peter Proksch                                  
Dr Friardi, Apt.                      
Fithriani Armin S.Si, MSi 
Apt        
 Endophytic bacteria and fungi with anti-
microbial and anti-cancer activities 
isolated from West Sumatran Marine 
Sponge Haliclona fascigera<br 
/>(Isolation, Bioassay, Taxonomy and 
Phytochemical Studies)<br />       
Kerjasama 
Luar Negeri 
dan Publikasi 
Internasional        
174.010.000     
3  MUSLIM SUARDI                 
Prof. Dr. AKMAL 
DJAMAAN, MS, Apt  
 PENGOLAHAN JERAMI PADI SEBAGAI 
SUMBER BAHAN BAKU BIOPOLIMER, 
PEMBUATAN PROTOTIPE APLIKASINYA 
DALAM BIDANG FARMASI, PERTANIAN 
DAN INDUSTRI KEMASAN     
Penelitian 
Kompetensi  
92.992.000   
4  DAYAR ARBAIN              
Prof. Dr. Deddi Prima 
Putra, Apt        
Inventory, Konservasi, dan 
Pengembangan Potensi Serta Manfaat 
Tumbuhan Sumatera Secara 
Berkesinambungan IV; Penelitian Kimia 
Tumbuhan Rendah Sumatera II.        
Penelitian 
Kompetensi  
139.368.400    
5  FEBRIYENTI                        
Prof. Dr. Henny Lucida, 
Apt  
 SECANG (Caesalpinia sappan) SEBAGAI 
OBAT ANTIKANKER 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
79.029.000 
6  ERIZAL                                 
Dr. Friardi, Apt                      
Lili Fitriani, S.Si., 
M.Pharm .Sc., Apt  
 REKAYASA KRISTAL SENYAWA AKTIF 
FARMAKOLOGIS ASAM USNAT DARI  
TUMBUHAN OBAT INDONESIA KAYU 
ANGIN (Usnea Sp.) UNTUK 
MENINGKATKAN BIOAVAILABILITAS DAN 
AKTIVITAS ANTIMIKROBA 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
88.118.000 
7  ROSLINDA RASYID           
Dr. Fatma Sri Wahyuni, 
Apt  
 Uji aktivitas sitotoksik dan indeks 
apoptosis dari ekstrak    dan fraksi kulit 
batang tumbuhan  Asam Kandis   
(Garcinia cowa Roxb) terhadap sel 
kanker payudara T47 D 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
86.932.000  
8 AKMAL DJAMAAN           
Prof. Dr. Elfi Sahlan Ben, 
Apt                            Dr. 
Muslim Suardi, MSi, Apt 
PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI, 
KARAKTERISASI PRODUK DAN UJI 
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PUPUK 
LEPAS LAMBAT NPK DENGAN MATRIKS 
BIOBLEND POLISTIREN-
POLIKAPROLAKTON/PATI 
Hibah Pasca 160.000.000 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9    DEDDI PRIMA PUTRA     
Prof. Dr. Amri bakhtiar, 
MS. DESS,      
 Isolasi, Karakterisasi, dan Bioaktivitas 
Senyawa Anti Asam Urat Tanaman 
Endemik Sumatera; Kajian tumbuhan 
Syzygium polianthun Wigh. Walp. dan 
Angrographis paniculata Ness.    
PMDSU   60.000.000     
10  DEDDI PRIMA PUTRA       
Dr. Friardi, S.farm., 
Apt        
 Isolasi, Karakterisasi, dan Bioktifitas 
Senyawa Anti-diabetes Tanaman 
Endemik Sumatera; Kajian Tumbuhan 
Gambir (Uncaria gambir Robx.) dan 
Salam (Syzygium polianthum Wight 
Walp).       
    PMDSU    60.000.000         
11  DIAN HANDAYANI           
Prof. Dr. dr. Yanwirasti, 
PA (K                                 
Prof. Akmal Djamaan, 
MS., Ph.D., Apt  
 Isolasi dan Karakterisasi Senyawa 
Antikanker dari  Jamur Simbion Spon 
Laut AR-01 Asal Pulau Mandeh Sumatra 
Barat 
Isolasi dan Karakterisasi Senyawa 
Antimikroba Dari                                                                            
Jamur Simbion Spon Laut IB-01 Asal 
Pulau Mandeh Sumatra Barat     
 PMDSU 60.000.000       
12  DIAN HANDAYANI                
Prof. Dr. Dayar Arbain, 
Apt                                       
Prof. Dr. dr. Ellyza 
Nasrul,        
Isolasi dan Karakterisasi Senyawa 
Antimikroba Dari  Jamur Simbion Spon 
Laut IB-01 Asal Pulau Mandeh Sumatra 
Barat        
 PMDSU 60.000.000        
13  Prof. Dr. Adek Zamrud 
Adnan. MS.Apt                   
Dr. Dewi Imelda 
Roesma, M. Si,                               
dr.Andani Eka Putra, M. 
Sc   
 Produksi senyawa bioaktif Antibiotika 
dan biopestisida Menggunakan Bakteri 
Endofit II 
MGB 
(BOPTN) 
110.000.000 
14  Prof. Dr. Akmal 
Djamaan, Apt.MS                               
Dr. Anthoni Agustien, 
MS                       Dr.Yufri 
Aldi,M. Si, Apt  
Kajian kandungan kimia dan bioaktifitas 
lichen famili parmeliaceae 
MGB 110.000.000 
15  Prof. Dr. Amri Bakhtiar, 
DESS.MS.Apt                     
Dr. Friardi Ismed, Apt                 
Dr.Regina Andayani  
Pengujian profil farmakokinetika 
rubbraxanthon setelah pembelian ekstra 
terstandar kulit batang asam kandis ( 
Garcinia cowa roxb) secara oral pada 
tikus dalam rangka pengembangan 
potensinya sebagai sediaan fitofarmaka  
MGB 110.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
16    Prof. Dr. Dachryanus. 
MS.Apt                               
Dr. Elidahanum Husni, 
Msi, Apt                                         
Meri Susanti, M.Farm, 
Apt                          
Suryati, Ssi, Msi, Apt.        
Potensi tali putri (Cassytha filiformis L.) 
sebagai obat : mencari senyawa aktif 
untuk efek antikoalagulan dan anti 
diabetesnya      
  MGB 110.000.000     
17 Prof. Dr. Dra. Armenia 
,.Apt.MS                             
Dr.Yuhanes Alen                                           
Yori Yuliandra, M.Farm, 
Apt        
Formulasi pupuk lepas lambat urea 
dengan teknik mikroenkapsulasi 
menggunakan  penyalut bioblend 
polistirena - Poli(3-hidroksi butirat)        
MGB        110.000.000     
18  Prof. Dr. Elfi Sahlan Ben. 
MS.Apt                               
Dr.Muslim 
Suardi,Msi,Apt                              
Dr.Netty Suharti,MS  
 Pengembangan kuersetin sebagai 
sediaan renoprotektor yang aman dan 
efektif     
MGB  110.000.000   
19   Prof. Dr. Henny Lucida, 
Apt   Dr. Suhatri 
,MS,APT                               
Dr. Erizal , S. Si. M. Si       
Evaluasi Kompatibilitas dan Pengujian 
sifat fisikokimia Dari Obat Injeksi dan 
Nutrisi Parenteral Pada Pasien Neonatus        
MGB  110.000.000    
20  Prof. Dr.Drs. Helmi 
Arifin, .MS.Apt                              
Dr. Yelly Oktavia Sari, 
M.Pharm, Apt         
Rahmi Yosmar, M.Farm, 
Apt.  
Efek kombinasi senyawa asam amino 
yeng terdapat pada hasil fermentasi 
kacang kedele dengan fibroblast growth 
factot (FGF) terhadap gambaran sel β 
Pankreas mencit   
MGB 110.000.000    
21 Prof. Dr.Drs. Surya 
Dharma, Apt.MS                               
Dr. (Clin) Dedy Almasdy, 
Msi, Apt,                                                     
Dwisari Dilla Samolla, 
M.Farm, Apt,                  
Dr.Roslinda 
Rasyid,M.Si,Apt  
 Isolasi dan karakterisasi jamur endofit 
penghasil senyawa antibakteri dan 
antikanker dari tanaman mangrove 
Sumatera Barat 
MGB 110.000.000    
22 Prof.Dr.Dian Handayani, 
Rer. Nat. Dra. Apt                       
Dr. Harrizul Rivai, MS                                  
dr. Rosaili Rasyid 
M.Biomed  
Pengembangan sel punca mesenkimal 
asal jariangan synovial untuk 
penatalaksanaan osteoarthritis sendi 
lutut 
MGB 105.000.000  
23  Prof.Dr.Dra. Marlina, 
MS.Apt dr.Hirowati, PhD,                                         
dr.Rizki Rahmadian, 
Sp.OT(K), M.Kes,                                            
Dra. Rustini, Msi. 
Pengembangan sel punca mesenkimal 
asal jariangan synovial untuk 
penatalaksanaan osteoarthritis sendi 
lutut 
MGB 110.000.000  
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
24  Prof. Dr. DAYAR 
ARBAIN.Apt             
Inventory, konservasi, dan 
pengembangan potensi serta manfaat 
tumbuhan Sumatera secara 
berkesinambungan V; penelitian botani 
dan kimia tumbuhan Zingiberaceae 
Sumatera II        
 MGB 110.000.000    
25  Dwisari Dillasamola  Uji Efek Antidiabetes Propolis Terhadap 
Mencit (Mus Musculus) Yang Diinduksi 
Aloksan Dengan Glibenklamid Sebagai 
Pembanding  
Riset Terapan 
(BOPTN) 
30.000.000 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   TEKNOLOGI PERTANIAN 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1    WENNY SURYA 
MURTIUS   Ir. Netty Sri 
Indeswari,M.Si                     
Risa Meutia Fiana, STP, 
MP       
 Isolasi, Seleksi dan Identifikasi 
Mikroorganisme Potensial Penghasil 
Enzim Ekstraseluler (Lipase dan Amilase) 
yang Diisolasi dari Galamai BS (Barang 
Sisa)    
Penelitian 
Fundamental   
90.750.000     
2  DEIVY ANDHIKA 
PERMATA    Dr. Ir. ALFI 
ASBEN, M.Si.         
Kajian Potensi Ekstrak Daun Kluwih 
Berdasarkan Posisi Daun sebagai 
Antihiperglikemik        
Penelitian 
Fundamental        
48.821.000     
3  KHANDRA FAHMY                  
FIDELA VIOLALITA, STP, 
MP  
PENGARUH OKSIGEN RENDAH DAN 
KARBON DIOKSIDA TINGGI TERHADAP 
KUALITAS BUAH PEPAYA MERAH DELIMA 
DALAM PENGEMBANGAN KEMASAN 
ATSMOSFIR TERMODIFIKASI PADA 
PENYIMPANAN SUHU RENDAH      
 Penelitian 
Fundamental 
84.750.000   
4  MUHAMMAD MAKKY            
KHANDRA FAHMY, Ph.D        
A novel technique for maintaining crude 
palm oil quality in supply chains multiple 
handling and means for nondestructive 
quality inspection        
 KLN 186.250.000    
5  RUSNAM                             
Dr.Ir. Efrizal, M.Si  
 PEMULIHAN TINGKAT PENCEMARAN 
LOGAM BERAT KADMUM (Cd), TIMBAL 
(Pb) DAN KROMUM (Cr) DENGAN 
TEKNOLOGI FITOREMEDIASI UNTUK 
KUALITAS AIR PERIKANAN DAN 
PERTANIAN 
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi 
105.000.000 
6   FAUZAN AZIMA                  
Prof. Dr. Ir. Kesuma 
Sayuti, MS                                             
Dr.Ir. Novelina,MS 
 KARAKTERISASI DAN FUNGSIONALISASI 
SUMBERDAYA ALAM LOKAL SEBAGAI 
PANGAN FUNGSIONAL UNTUK 
PENCEGAHAN PENYAKIT DEGENERATIF 
Hibah Pasca 98.000.000 
7 FITRIANI KASIM Sintesis dan Karakterisasi Nanokristalin 
Selulosa dari Biomassa Limbah Kelapa 
Sawit dan Aplikasinya dalam Pembuatan 
Bionanokomposit 
Disertasi 
Doktor 
53.000.000 
8  Prof.Dr.Ir. Anwar Kasim     
Dr.Andasuryani,STP 
,M.Si                                                     
Ira Desri Rahmi   
 Pembuatan produk - produk berbahan 
dasar nata de coco 
MGB 
(BOPTN) 
110.000.000 
 
 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
9 Prof.Dr.Ir. Fauzan 
Azima, MS                                           
Dr.Ir. Novelina, MS,                                     
Ir. Rini B, MP 
Karakterisasi Fungsi Bahan baku 
,Pengaruh Pengolahan Terhadap mutu 
dan penentuan batas kadaluarsa 
Rendang 
MGB     110.000.000     
10  Prof.Dr.Ir. Kesuma 
Sayuti, MS Tuty 
Anggraini, STP, MP, PhD 
Dr.Ir.Rina Yenrina .M. 
Si                    
Perbaikan mutu selai kolang kaling 
(Arenga Pinnata ) melalui perbaikan rasa 
dan peningkatan konsentrasi pewarna 
alami terhadap aktivitas antioksidan         
MGB          110.000.000     
11  Prof.Dr.Ir. Santosa, MP 
Renny Eka Putri. S.TP, 
MP, Ph.D ,                                                       
Dr Eng. Muhammad 
Makky, S.TP, M. Si  
Pengembangan sistem uji nondestruktif 
berbasis machine-vision untuk 
penentuan sifat fisik dan mekanik gabah 
dan beras varietas lokal di Sumatera 
Barat       
MGB    110.000.000   
12  Ifmalinda               
Muhammad Makky 
Omil Charmyn Chatib        
Uji Nondestrukif Kandungan Kimia Biji 
Kopi Arabika Solok Radjo Menggunakan 
NIR Spektroskopi      
Riset Dasar 
(BOPTN)  
30.000.000    
 JUMLAH   1.136.571.000 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   KESEHATAN MASYARAKAT 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
1     Denas Syimon       Pengembangan Model Peningkatan 
Ekonomi keluarga Petani dan Nelayan 
Melalui Kelompok Usaha Ekonomi 
Rumah Tangga Bersumber     
Multi Disiplin   30.000.000     
 JUMLAH   30.000.000 
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   KEPERAWATAN 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 1 Emil Huriani                  
Rika Fatmadona 
Elvi Oktarina      
 Analisis Kebutuhan Informasi Pasien 
Pasca Infark Miokard       
Riset Dasar 
(BOPTN)        
30000000     
 2 Yanti Puspita Sari            
Feri Fernandes  
Analisis Karakteristik Kekerasan 
Perempuan dan Dampaknya Terhadap 
Kesehatan Mental Perempuan Yang 
Mengalami Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (Kdrt) di Sumatera Barat      
Riset Dasar  30000000   
3  Leni Merdawati              
Reni Prima Gusty        
 Efektifitas Yoga  Terhadap Penurunan 
Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes 
Melitus Tipe di Rumah Sakit Sumatera 
Barat Tahun 2017       
Riset Terapan 
(BOPTN)  
30000000    
4  Hermalinda                 
Deswita 
Dwi Novrianda  
 Pengaruh Latihan Ketrampilan Asertif 
Terhadap pencegahan Bullying pada 
Siswa SMP 28 Padang 
Riset Dosen 
Pemula  
(BOPTN) 
20.000.000 
5  Feri Fernandes            
Rika Sarfika  
 Pengalaman Stigma Pada Caregiver 
Klien Dengan Skizofrenia : Studi 
Fenomenologi 
Riset Dosen 
Pemula   
20.000.000 
 JUMLAH   130.000.000 
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   KEDOKTERAN GIGI 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 1  SUSI                       drg. 
Murniwati, MPPM                             
Dr. drg. Nila Kasuma, 
M.Biomed 
 Analisis Pola Pemberian Air Susu Ibu 
dengan Early Childhood Caries pada 
Anak Prasekolah        
Penelitian 
Fundamental         
55 795 000     
 2  NILA KASUMA         Drg. 
Aida 
Fitriana.,M.Biomed     
Dr. drg. Dewi Elianora, 
MDSc. Sp.KGA  
Identifikasi Pola Rugae Palatina pada 
Suku Minang      
 Unggulan 
Perguruan 
Tinggi  
104 750 000    
 JUMLAH   160.545.000  
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS 
TAHUN ANGGARAN 2017 
FAKULTAS   TEKNOLOGI INFORMASI 
 
NO. NAMA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKIM DANA YG 
DISETUJUI 
1 2 3 4 5 
 1  SURYA AFNARIUS         
Darwison, MT                        
Fajril Akbar, MSc      
 PENERAPAN INTERNET GIS YANG 
GRATIS (FREE OPEN SOURCE SOFTWARE) 
DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI 
PARIWISATA TERPADU SUMBAR GUNA 
MENCAPAI COMPETITIVE ADVANTAGE 
WILAYAH        
Unggulan 
Perguruan 
Tinggi)        
195.000.000   
 JUMLAH   195.000.000 
 
 
Padang,         Desember 2017 
Ketua, LPPM Unand 
 
 
(...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
